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Pero para los pequeños industriales es exactamente 
lo opuesto. Por lo general, tienen que buscar sus 
materias primas, sus cualificaciones profesionales y 
muchas más cosas fuera; además, sirven a un 
mercado reducido, y esto cuando puede hablarse de 
mercado, y han de ser especialmente sensibles a los 
cambios de éste. Sin las ciudades no existirían. 
Dependientes de una enorme variedad de otras 
empresas urbanas, añaden a su vez algo a esa 
diversidad. Esto último es importante: la diversidad 







Los procesos industriales se encuentran en permanente evolución debido a diversas 
variables incluyendo el desarrollo tecnológico en el uso eficiente de energía. Sin embargo, 
la configuración espacial de las áreas industriales y su relación con la ciudad no ha 
presentado cambios significativos. El objetivo de este trabajo final de maestría es proponer 
un diseño urbano que permita integrar las zonas industriales contemporáneas con la 
ciudad por medio de una forma urbana definida: interfase industrial. El desarrollo 
metodológico plantea una clasificación tipológica de las zonas industriales de Bogotá, 
seguido de un análisis de referentes donde se definen los elementos deseables de la 
interfase industrial de manera multiescalar. Finalmente se plantea un proyecto de zona 
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Industrial processes are constantly evolving due to various variables including the 
technology development in the efficient use of energy. However, the spatial configuration 
of industrial areas and their relationship with the city has not presented significant changes. 
The objective of this final master's project is to propose an urban design that allows the 
integration of contemporary industrial zones with the city through a defined urban form: 
industrial interface. The methodological development proposes a typological classification 
of the industrial zones of Bogotá, followed by an analysis of referents where the desirable 
elements of the industrial interface are defined at multi-scale way. Finally, an industrial 
zone project is proposed in which the result of the analysis is validated. 
 
Keywords: Industrial urban design, industrial interface, urban interface, industrial typology, 







La sustentación de este Trabajo Final de Maestría (TFM) fue realizada el viernes 25 de 
octubre de 2019 en el salón 204 del edificio Sindú de la Universidad Nacional de Colombia.  
Entre los asistentes se contó con la presencia del director Juan Luis Rodríguez, la 
evaluadora Natalia Villamizar y los profesores Pedro Héndez y Edison Torres.   
La discusión estuvo centrada en dos partes principalmente. La primera parte fue la 
relevancia de abrir espacio para la industria en la ciudad. La segunda parte fue una serie 
de recomendaciones que podrían hacer un mejor proyecto urbano para el TFM.  
En cuanto a la relevancia de abrir espacio para la industria en la ciudad, el cual según los 
asistentes era la principal virtud del trabajo, se concluyó que mientras que las zonas 
industriales de la ciudad están desapareciendo siendo reemplazadas por proyectos de uso 
exclusivo residencial, este TFM propone una alternativa para salvar la industrial de la 
ciudad. Conclusión que no fue generada ni explicada por el autor del mismo.  
En cuanto a las recomendaciones fueron específicamente tres. La primera la falta de 
explicación de las determinantes del proyecto urbanos las cuales eran:  
1. Conservar el uso industrial. 
2. Conservar la estructura existente. 
3. Conservar las edificaciones de gran envergadura.  
La segunda recomendación fue que la interfase tiene dos sistemas urbanos. Por un lado, 
el sistema industrial el cual fue ampliamente desarrollado y argumentado mientras que el 
sistema urbano de la ciudad, en este caso residencial, no fue tratado de una manera 
similar, creando un desbalance del proyecto.   
La tercera recomendación fue de carácter proyectual. La reducción sistemática del ancho 
de las manzanas se hace únicamente en el sentido longitudinal, copiando literalmente la 
estructura urbana del ejemplo de Twenty Four Corridor en Chicago, creando una barrera 






Adicionalmente se resaltaron virtudes del TFM, como lo son el análisis y propuesta 
multiescalar donde las escalas de barrio, de calle y de edificio están articuladas para 
generar una propuesta de diseño urbano. La pertinencia de un marco teórico enfocado en 
la espacialidad de las zonas industriales contemporáneas donde se toma acertadamente 
el concepto y la metodología para el desarrollo del proyecto. La estructuración de las 
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Los procesos industriales se encuentran en permanente evolución debido a diversas 
variables incluyendo el desarrollo tecnológico en el uso eficiente de energía. Producto de 
las dinámicas de economía global, el creciente del costo de transporte y mano de obra, la 
producción industrial está volviendo a los centros urbanos (Hatuka & Ben-Joseph, 2017). 
Sin embargo, la configuración espacial de las áreas industriales y su relación con la ciudad 
no ha presentado cambios significativos. El espacio que alberga estas actividades continúa 
segregado de la ciudad.  
Aunque existen diferentes tipos de sectores industriales en Bogotá, la configuración 
espacial de uno de los tipos presenta una relación de aislamiento y segregación de la 
industria con el tejido urbano de la ciudad. Este aislamiento se configura por medio de 
grandes extensiones de muros con pocas ventanas y pocos accesos, sin continuidad de 
las vías o espacio público. 
 
Ilustración 1. Diagrama representativo de problemática en zona industrial Melobo, Bogotá 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En la Ilustración 1 se puede observar como la zona industrial del barrio Melobo, estudio de 
caso de este trabajo final de maestría (TFM),  se aísla del tejido urbano mediante un muro 
de 360 metros de largo del barrio residencial Bohíos de Hunza. Esta característica se 
encuentra en otras zonas industriales de Bogotá, como es el caso de la zona industrial de 
San Rafael y la zona industrial La Estancia1. 
 
 
Ilustración 2. Diagrama representativo de problemática en zona industrial San Rafael y La Estancia, Bogotá 
Fuente: Elaboración propia 
De este fenómeno de aproximación espacial de la industria con la ciudad, donde esta se 
aísla del tejido urbano por medio de muros de grandes extensiones los cuales no presentan 
continuidad de vías o espacio público y adicionalmente cuentan con pocos accesos y 
ventanas, surge el siguiente problema guía del TFM:  
En la actualidad algunas zonas industriales presentan una relación de aislamiento 
y segregación con la ciudad.  
Mientras que algunas zonas industriales presenten una relación de aislamiento y 
segregación con la ciudad, ésta no podrá ser competitiva ambiental, económica ni 
socialmente. En respuesta a este problema el objetivo del presente TFM es integrar las 
zonas industriales contemporáneas con la ciudad por medio de una forma urbana definida 
interfase industrial.  
                                                 
 
1 La localización de estas zonas industriales se encuentra en el capítulo 2 del presente TFM. 
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Según el diccionario de la Real Academia Española – RAE, interfase se define como la 
superficie de separación entre dos fases, que en escenarios tecnológicos se suele llamar 
interfaz. En ambos casos se nombra un área de contacto e intercambio entre dos sistemas. 
Para este trabajo se define el concepto de interfase industrial como la superficie de 
contacto de un sistema urbano de usos industriales y cualquier otro sistema urbano donde 
se promueve el encuentro y la interacción de dichos sistemas. 
Para alcanzar el objetivo anteriormente propuesto, este TFM plantea los siguientes 
objetivos específicos: 
1. Establecer las tipologías de las zonas industriales de Bogotá según criterios de 
ocupación y relación con el entorno. 
2. Definir una interfase industrial contemporánea caracterizando sus elementos 
espaciales de manera multiescalar. 
3. Proyectar una zona industrial contemporánea que se integre con la ciudad existente 
mediante el concepto de interfase industrial.  
La metodología de este TFM está constituida en tres partes. La primera parte es una 
reflexión teórica sobre tipologías industriales y el concepto de interfase industrial realizada 
por medio del ensayo del marco teórico. La segunda parte es un análisis de las zonas 
industriales bajo los conceptos teóricos realizada por medio de una clasificación tipológica 
y una caracterización de la interfase industrial. La tercera parte es la propuesta de un 
proyecto de diseño urbano en la zona industrial en el barrio Melobo, aplicando la 
caracterización de la interfase industrial. 
El primer capítulo tiene por nombre Marco teórico – Tipología industrial – interfase 
industrial. Este capítulo analiza literatura especializada de la disciplina del diseño urbano 
que explica conceptos aplicables a las zonas industriales y se encuentra organizado en 
tres partes. La primera parte explica dos formas de clasificar tipológicamente de la industria 
según diferentes categorías de análisis. La segunda parte explica el concepto denominado 
interfase industrial el cual determina la relación entre la industria y la ciudad. La tercera 
parte del marco teórico se realiza una síntesis donde es explica la forma de realizar la 
clasificación tipológica y la forma de abordar el concepto de interfase industrial en el 
desarrollo del presente TFM. 
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El segundo capítulo Tipología industrial en Bogotá presenta una clasificación tipológica de 
las zonas industriales de Bogotá. Se clasifican en tres tipologías según los criterios de 
análisis definidos en la última parte del marco teórico. En la última parte del capítulo se 
concluye que la problemática de aislamiento y segregación de estas zonas industriales, 
afecta a la tipología irregular de desarrollo predio a predio. 
El tercer capítulo Interfase industrial contemporánea plantea alternativas formales para el 
diseño de un borde industrial que permita el encuentro y la interacción con los sistemas 
urbanos adyacentes. Estas alternativas formales de diseño se desarrollan de manera 
multiescalar. Se concluye que la interfase industrial contemporánea a escala de barrio tiene 
dos características, por un lado, una estructura definida y por el otro una disminución 
sistemática de la dimensión de manzanas. A escala de calle se identificaron cuatro tipos 
de interfase: galería comercial, zona de esparcimiento, borde residencial y franja natural.  
El cuarto capítulo Propuesta de interfase industrial para el barrio Melobo en Fontibón 
desarrolla un proyecto de diseño urbano para el área industrial del barrio Melobo a través 
de una interfase industrial. Este proyecto propone una respuesta a la problemática de 
aislamiento y segregación inicialmente planteada. Adicionalmente presenta el desarrollo 
de viabilidad inmobiliaria puesto que este ejercicio es de carácter profesional. 
Finalmente se presentan las conclusiones en el cual para cada objetivo específico se 
presenta una reflexión crítica y enfatizada en la disciplina del diseño urbano. En cuanto al 
proyecto de zona industrial Melobo se realiza una valoración de las características de la 
interfase industrial. Adicionalmente, se realiza una serie de recomendaciones dirigidos a 
entidades específicas relacionadas con temas de planeación territorial y ejecutores de 
infraestructura como medidas para mitigar el problema de aislamiento y segregación de 
las áreas industriales contemporáneas. Finalmente se anuncian algunos los temas que se 
pueden abordar derivados de este TFM. 
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1.  Marco teórico – Tipología industrial - Interfase 
industrial 
El estudio de las zonas industriales ha sido tema de investigaciones recientes producto de 
su permanente evolución. Disciplinas como la economía, ciencia, ingeniería, arquitectura, 
urbanismo e incluso diseño urbano han sido participes de estos trabajos. El presente 
trabajo final de maestría (TFM) se centra en las que tienen que ver con el estudio espacial 
enfocado a las disciplinas de urbanismo y diseño urbano.  
Es importante establecer que todas estas investigaciones recientes parten de la teoría 
denominada VIBRANT – ECONOMIC – CLUSTER donde lo más importante es que para 
un área geográfica definida se desarrolla una cadena productiva donde el valor del 
producto es incrementado por su innovación, su facilidad de manufactura y 
comercialización. Los elementos de esta teoría son aglomeración de actividades donde la 
primera es la investigación, la segunda es la producción y la tercera es la comercialización 
del producto. Así pues, en una misma área geográfica se tienen servicios enfocados a la 
innovación, industria contemporánea y sectores comerciales especializados.  
El análisis espacial de las zonas industriales se aborda desde su relación con el entorno 
urbano. Para definir la interfase industrial se toman dos dimensiones de la literatura de 
investigaciones espaciales de la industria. La primera dimensión es la tipología industrial, 
donde se presentan dos clasificaciones tipológicas, por un lado, la propuesta por 
Christopher Rhie y por el otro la propuesta por Tali Hatuka y Eran Ben-Joseph. La segunda 
dimensión es el concepto de interfase industrial es cual está compuesto por la relación 
de la industria con la ciudad. Se presentan dos explicaciones del concepto, en la primera, 
una vez más Christopher Rhie, define el transecto industrial mientras que en la segunda el 
trabajo de Tim Love, Elizabeth Decoroso y otros presentan las estrategias de límite de las 
industrias en relación con la ciudad. Una vez comprendidos estas dimensiones espaciales, 
se procede a definir su aplicación para el caso de Bogotá. Se procede con la definición las 
características para determinar tipología industrial en Bogotá. Luego se define el 
concepto interfase industrial contemporánea sus características y aplicación. 
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1.1 Tipología industrial 
En la revisión teórica acerca de la espacialidad de las zonas industriales contemporáneas, 
se encontraron varios análisis en común. Entre ellos, es necesario destacar la clasificación 
tipológica. A continuación, se presenta la clasificación tipológica desarrollada en el trabajo 
New Urban Manufacturing – Neoindustrial Design de Christopher Rhie y el trabajo Industrial 
Urbanism: Typologies, Concepts and Prospects de Tali Hatuka y Eran Ben-Joseph. 
 
New Urban Manufacturing - Neoindustrial Design 
El trabajo de Christopher Rhie New Urban Manufacturing – Neoindustrial design in 
Louisville, Kentucky inicia con la pregunta  “Where will manufacturing Jobs materialize 
within the urban fabric?”2 (Rhie, 2014). Para responder a esta pregunta Rhie hace un 
análisis del área industrial de Louisville, Kentucky, denominado Park Hill, una zona de 
oportunidad para un renacer industrial. 
Rhie hace una clasificación tipológica basada en los patrones de la escala de la ciudad. 
Básicamente el análisis parte de la ocupación de los predios y su conexión de transporte. 
Resultado de este análisis se tienen cuatro tipos de industria. 





CENTER-CITY MANUFACTURING 0,7 - 0,9 artesanal multimodal 
URBAN EDGE MANUFACTURING 
0,2 especializado 
autopista - red 
férrea 
SUBURBAN MANUFACTURING 0,1 - 0,4 ligera autopista 
LEGACY EDGE 
MANUFACTURING 




 red férrea 
Tabla 1. Datos de patrones industriales en Louisville Kentucky   
Fuente: Elaborado a partir de datos de (Rhie, 2014) 
 CENTER-CITY MANUFACTURING: Es caracterizada por un entorno urbano 
denso. Su índice de ocupación está entre un 0,7 y 0,9, además se encuentra 
conectado a la ciudad de forma multimodal lo cual permite facilidad de acceso. 
                                                 
 
2 ¿Dónde se realizarán los trabajos industriales dentro del tejido urbano? (Traducción al castellano 
realizada por el autor) 
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Adicionalmente cuenta con edificaciones de varios pisos de fácil adaptabilidad para 
usos industriales.   
 
Ilustración 3. Análisis de tipología CENTER-CITY MANUFACTURING de Louisville, Kentucky 
Fuente: (Rhie, 2014) 
 
 URBAN EDGE MANUFACTURING: Es caracterizada por la especialización de la 
industria de gran escala en producción de tecnología. Está directamente 
relacionada con la investigación y necesita mano de obra especializada. Su índice 
de ocupación es de 0,2 y su conexión con la ciudad se realiza principalmente por 
autopista y cuenta con una red férrea para transporte de carga.  
 
Ilustración 4. Análisis de tipología URBAN EDGE MANUFACTURING de Louisville, Kentucky 
Fuente: (Rhie, 2014) 
 
 SUBURBAN MANUFACTURING: Es denominada parque industrial, lo que significa 
que un único propietario desarrolló un proyecto de parcelación con uso industrial. 
Cuenta con usos mixtos afines a la industria como oficinas, almacenamiento y 
laboratorios. Su índice de ocupación se encuentra en el 0,1 y 0,4, su conexión con 
la ciudad se realiza adecuadamente por autopista interestatal. 




Ilustración 5. Análisis de tipología SUBURBAN EDGE MANUFACTURING de Louisville, Kentucky 
Fuente: (Rhie, 2014) 
 
 LEGACY EDGE MANUFACTURING: Es caracterizada por compartir una 
diversidad de ocupación, tipo de industria y propiedad del suelo. Esta diversidad ha 
traído consigo una falta de articulación de la zona y su entorno, sin embargo, es 
una excelente oportunidad de desarrollo debido a su localización central y 
posibilidad de desarrollo de infraestructura. Su índice de ocupación se encuentra 
en el 0,1 y 0,5, su conexión con la ciudad se realiza adecuadamente por autopista, 
aunque cuenta con un sistema férreo secundario. 
 
Ilustración 6. Análisis de tipología LEGACY EDGE MANUFACTURING de Louisville, Kentucky 
Fuente: (Rhie, 2014) 
 
Industrial Urbanism: Typologies, Concepts and Prospects 
La investigación realizada por Tali Hatuka y Eran Ben-Joseph acerca de las tipologías 
industriales establecen una serie de patrones clasificados según la relación de los sectores 
industriales con las áreas residenciales, “resulted in three key contemporary spatial 
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prototypes of industrial spaces: the integrated, adjacent and the autonomous”3 (Hatuka & 
Ben-Joseph, 2017) 
Tipología Carácter Ejemplo 
Espacio industrial 
integrado 
Zonas residenciales inmersas 
entre zonas industriales 
Munich, Alemania - Planta BMW 




adyacentes a zonas 
industriales 
Kiryat Gat, Israel – Intel, Zenith, Hitachi 




Zonas industriales sin relación 
con zonas residenciales 
Lordstown Oh. USA – General Motors 
Atlanta Ga. USA – International Airport 
Tabla 2. Datos de tipologías industriales en Industrial Urbanism 
Fuente: Elaborado a partir de datos de (Hatuka & Ben-Joseph, 2017) 
 ESPACIO INDUSTRIAL INTEGRADO: La característica de este prototipo es la 
simbiosis entre habitar y trabajar. Genera un impacto en el tejido urbano debido a 
la tensión generada entre estos usos, pero contrae beneficios como la cercanía a 
equipamientos y servicios o la reducción en desplazamientos de la vivienda al 
trabajo. En las siguientes imágenes se presentan los ejemplos de la planta BMW 
en Munich, Alemania y el Twenty Four Corridor en Chicago, Estados Unidos. En 
blanco se muestran las zonas industriales y en gris las zonas residenciales. Se 
puede evidenciar como la vivienda está inmersa entre la industria.  
 
Ilustración 7. Planta BMW en Munich, Alemania.  
                                                 
 
3 Concluyendo en tres claves de prototipos industriales contemporáneos de espacios 
industriales: integrado; adyacente y autónomo. (Traducción al castellano realizada por el 
autor) 
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Fuente: (Hatuka & Ben-Joseph, 2017) 
 
 
Ilustración 8. Twenty Four Corridor en Chicago, Estados Unidos.  
Fuente: (Hatuka & Ben-Joseph, 2017) 
 
 ESPACIO INDUSTRIAL ADYACENTE: La característica de este prototipo es la 
separación entre las zonas residenciales y las zonas industriales. Por lo general 
autopistas regionales o urbanas, vías férreas, o espacios abiertos se encuentran 
entre los dos usos. La proximidad entre la industria y la ciudad es la característica 
clave ya que se encuentra conectada con el mercado y la fuerza laboral, pero al 
mismo tiempo genera un aislamiento geográfico y administrativo. En las siguientes 
imágenes se presentan los ejemplos de las industrias Intel, Zenith y Hitachi en 
Kiryat Gat, Israel y la plata de Pohang Steel Company en Pohang, Corea del Sur. 
En blanco se muestran las zonas industriales y en gris las zonas residenciales. Se 
puede evidenciar como la vivienda está adyacente a la industria.  




Ilustración 9. Intel, Zenith y Hitachi en Kiryat Gat, Isreael.  
Fuente: (Hatuka & Ben-Joseph, 2017) 
 
 
Ilustración 10. Pohang Steel Company, Pohang, Corea del Sur  
Fuente: (Hatuka & Ben-Joseph, 2017) 
 
 ESPACIO INDUSTRIAL AUTONOMO: La característica de este prototipo es la 
ocupación a gran escala de la industria rodeada de grandes extensiones sin 
desarrollar. Están localizadas en donde la oferta de infraestructura de transporte 
presenta una gran accesibilidad por medio de autopistas o redes férreas. En las 
siguientes imágenes se presentan los ejemplos de las zonas industriales de la 
ensambladora de General Motors de Lordstown Oh. Estados Unidos, y la zona 
industrial del aeropuerto internacional de Atlanta Ga. Estados Unidos. En blanco se 
muestran las zonas industriales y en gris las zonas residenciales. Se puede 
evidenciar como la vivienda está aislada de la industria.  




Ilustración 11. General Motors, Lordstown Oh. Estados Unidos  
Fuente: (Hatuka & Ben-Joseph, 2017) 
 
 
Ilustración 12. Zona industrial Aeropuerto Internacional, Atlanta Ga. Estados Unidos  
Fuente: (Hatuka & Ben-Joseph, 2017) 
 
La pertinencia de hacer una clasificación tipológica de las zonas industriales, según 
parámetros direccionados, permite diferenciar necesidades homogéneas a cada tipo. En 






Ilustración 13. Resumen estado de investigación de tipología industrial  




1.2 Interfase industrial 
 
El análisis del límite o borde industrial se realiza en dos escalas respectivamente. Por un 
lado, de nuevo el trabajo New Urban Manufacturing – Neoindustrial Design de Christopher 
Rhie donde hace una aproximación al límite desde la escala local por medio del concepto 
TRANSECTO. Por otro lado, el trabajo New Life for Urban Manufacturing Districts de Tim 
Love, Elizabeth Decoroso y otros4, hace una aproximación al límite de la industria  desde 
la escala arquitectónica. 
 
New Urban Manufacturing - Neoindustrial Design 
Entrando en detalle, Rhie evalúa espacialmente el sector de Louisville, Kentucky 
denominando Park Hill. Allí analiza el contexto geográfico, usos del suelo, espacio abierto 
– parques, acceso ferroviario, acceso al transporte, elevaciones, infraestructura de 
servicios y morfologías de manzanas. A su vez desarrolla el concepto de transecto el cual 
es una forma de aproximación de las zonas industriales a la ciudad. A continuación, se 
presenta el diagrama del transecto propuesto por Rhie: 
                                                 
 
4 Trabajo realizado por Tim Love, Elizabeth Decoroso, Basil Koutsogeorgas, Chris Marciano, Ryan 
Matthew, Jonathan Miller, Rachel Mutschler, Nicole Pandolfo, Matthew Piccirillo, Eric Pereira, 
Jenna Principi y Kate Schneider. 




Ilustración 14. Desarrollo del transecto de Louisville, Kentucky 
Fuente: (Rhie, 2014) 
 
Esta aproximación inicia con el sector denominado Ciudad Centro donde existe una 
mayor conglomeración de usos asociados a la industria por ejemplo sectores de 
comercialización, almacenamiento, oficinas y servicios donde se usan lo producido en la 
zona por ejemplo bares acompañados de la destilería de licores o tiendas de béisbol donde 
se venden productos manufacturados en dichas fábricas. Adicionalmente las edificaciones 
de múltiples pisos representan oportunidades para adatar nuevas industrias o mezclar con 
usos residenciales. 
El sector denominado de transición es el más desafiante puesto que debe generar la 
transición entre la industria y la vivienda trazando puentes y generando conexiones, pero 
la realidad es que abundan grandes extensiones de parqueaderos donde no existe una 
relación entre los usos.  
El último sector denominado borde intraurbano caracterizado por tener grandes 
extensiones de suelo sin uso aparente. Adicionalmente es el borde que limita con usos 
residenciales netos los cuales carecen de equipamientos para tener un distrito residencial 
sano. Es necesario anotar que la Universidad de Louisville está invirtiendo en la generación 
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de residencias universitarias acompañadas de usos complementarios para mitigar este 
problema. Este sector presenta la mayor posibilidad de renovación urbana.  
Paso seguido, Rhie concreta un conjunto unificado de seis principios de diseño los cuales 
deben tenerse en cuenta para las intervenciones de Park Hill, Louisville.  
 Principio 1: Densificar, no expandir5. 
 Principio 2: Mezcla de usos y escalas. 
 Principio 3: Transparencia. 
 Principio 4: Sostenibilidad. 
 Principio 5: Conectividad aumentada. 
 Principio 6: Adaptabilidad. 
Finalmente, a manera de conclusión Rhie establece los riesgos y las oportunidades de la 
investigación de la siguiente manera: “La planificación de la nueva industria urbana 
requiere un replanteo general de la forma industrial que debe ser compatible con la 
ciudad”6. (Rhie, 2014) afirmación que señala la pertinencia del presente TFM. 
 
New Life for Urban Manufacturing Districts 
La investigación realizada por Northeasterm University School of Architecture denominada 
“New life for urban manufacturing districts” (Love, y otros, 2013) es relevante en cuanto al 
análisis del límite de la industria a escala de diseño urbano. En el capítulo cuatro 
“Consideraciones tipológicas” el sub capítulo “Expresando el contenido” se realiza una 
clasificación de límite de las industrias contemporáneas en tres categorías: La primera 
nombrada tinglado decorado, la segunda nombrada transparencia, y la tercera 
nombrada observar el proceso.  
                                                 
 
5 Textualmente citado es “Principle 1. Upwards Not Outwards” lo cual traduce “hacia arriba no 
hacia afuera” sin embargo se optó por cambiar la traducción en fin de la comprensión en 
castellano. 
6 “Planning for new urban manufacturing requires a fundamental rethinking of the industrial forms 
that are compatible with the city” (Traducción al castellano realizada por el autor)  
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La primera categoría denominada tinglado decorado hace referencia al uso y la 
representación gráfica en la fachada. De esta manera se representa la imagen pública de 
la industria sin revelar lo que sucede dentro de la construcción.  
 
 
Ilustración 15. Primera categoría de límite industrial tinglado decorado. Diagrama - Ejemplo 
Fuente: (Love, y otros, 2013) 
 
 
La segunda categoría denominada trasparencia evidencia el contenido del espacio 
industrial desde el exterior como estrategia para revelar la funcionalidad del edificio y 
resaltar la visión empresarial.  Adicionalmente se determinan áreas opacas para aumentar 
el contraste con la iluminación nocturna.  
 
 
Ilustración 16. Segunda categoría de límite industrial transparencia. Diagrama - Ejemplo 
Fuente: (Love, y otros, 2013) 
 
La tercera categoría denominada observar el proceso es planteada como una actividad 
turística direccionada a crear una estrategia comercial.  Por medio de pasajes o entrepisos 
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se promueven puntos para observar el proceso de fabricación a manera de escenografía 
industrial.  
 
Ilustración 17. Tercera categoría de límite industrial observar el proceso. Diagrama - Ejemplo 
Fuente: (Love, y otros, 2013) 
En la Ilustración 18 se muestra el resumen de estado de la investigación de los límites 





Ilustración 18. Resumen estado de investigación de interfase industrial  




1.3 Síntesis conceptual 
En los apartes anteriores, 1.1 Tipología industrial y 1.2 Interfase industrial, se realizó un 
inventario conceptual y operacional de recientes investigaciones acerca de la espacialidad 
de las zonas industriales.  
En el subcapítulo Tipología industrial se ejemplificaron dos ejercicios de clasificación 
tipológica según unos criterios definidos. Por otro lado, en el subcapítulo Interfase 
industrial se abordó el tema del límite industrial en relación con la ciudad, este se realizó 
en dos escalas simultáneamente. Por un parte, la escala local con la definición del 
transecto y por otra parte la escala arquitectónica donde la aproximación al límite de la 
edificación es protagonista.  
Aunque las tres referencias usadas para este inventario conceptual y operacional están 
consolidadas y presentan una argumentación coherente, el planteamiento de este TFM 
presenta una clasificación tipológica y desarrolla el concepto de interfase industrial para 
ser aplicadas a las zonas industriales de la ciudad de Bogotá, modificando criterios para 
atender las determinantes del contexto.  
Tipología industrial en Bogotá 
La primera parte es la operación que define de las tipologías industriales de Bogotá. Como 
se explicó anteriormente, en la literatura revisada, las clasificaciones tipológicas de las 
zonas industriales se realizaron con criterios de relación entre industrial y vivienda en el 
caso de Industrial Urbanism Typologies, Concepts and Prospects, y con criterios de índices 
de ocupación, tipo de movilidad y categorías de usos industriales en el caso New Urban 
Manufacturing - Neoindustrial Design.  
Para realizar una clasificación tipológica de la industrial en la ciudad de Bogotá se van a 
retomar las categorías de índices de ocupación y construcción, acceso en términos de 
movilidad y adicionalmente la categoría morfología de manzanas y predios ya que son 
relevantes en la industria de esta ciudad.  
Con este ejercicio se pretende establecer los tipos industriales existentes en Bogotá, sus 
características comunes y problemáticas. 
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Interfase industrial contemporánea  
La segunda parte es la definición del concepto de interfase industrial en Bogotá. Según el 
diccionario de la Real Academia Española – RAE, interfase se define como la superficie 
de separación entre dos fases, que en escenarios tecnológicos se suele llamar interfaz. En 
ambos casos se nombra un área de contacto e intercambio entre dos sistemas. Para este 
TFM se entiende por interfase industrial como la superficie de contacto de un sistema 
urbano de usos industriales y cualquier otro sistema urbano donde se promueve el 
encuentro y la interacción de dichos sistemas. 
Como se explicó anteriormente, en la literatura revisada, los análisis para la determinación 
del interfase industrial obedece a dos escalas respectivamente, la escala local y la escala 
de arquitectónica. En el caso de New Urban Manufacturing - Neoindustrial Design la 
categoría de análisis usada está basada en la densidad edificada y los usos diferentes a 
la industria. En el caso de New Life for Urban Manufacturing Districts, la categoría de 
análisis está basada en las características de la configuración del límite de las 
edificaciones. 
El concepto interfase industrial se analizará en dos escalas. Para la escala de barrio se 
analizarán la estructura y dimensiones de las manzanas en relación con su contexto. Para 
la escala de calle, se analizarán los elementos que componen el límite industrial haciendo 
énfasis en su morfología de relación con el espacio público.  
Con este ejercicio se pretender caracterizar la interacción de los sistemas urbanos 
existentes entre la industria y la ciudad. Una vez establecida estas interacciones, poder 
categorizarlas en un repertorio de oportunidades como estrategias proyectuales. 
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2. Tipología industrial en Bogotá 
Para llevar a cabo el análisis espacial de la industria en Bogotá se eligieron nueve zonas 
industriales urbanas del sector secundario. De estas zonas, seis corresponden a zonas 
industriales con área de 38Ha en promedio y tres a manzanas industriales con área de 
5Ha en promedio. La relevancia de las manzanas industriales a diferencia de las zonas 
industriales es que presentan características particulares en sus bordes con relación a la 
ciudad.  
Para los casos de zonas industriales se seleccionaron áreas que oscilan entre 33.49 a 
52.83 hectáreas. A continuación, se presentan las zonas elegidas: 
 
Zonas Industriales 
No. Zona Industrial Área [Ha.] 
1 Zona industrial Venecia 39.67 
2 Zona industrial La Estancia 36.56 
3 Zona industrial Puente Grande 42.90 
4 Zona industrial Ortezal 33.43 
5 Zona industrial Pensilvania 52.83 
6 Zona industrial Paloquemao 38.71 
Tabla 3. Zonas Industriales Bogotá 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para los casos de manzanas industriales se seleccionaron áreas que oscilan entre 4.37 a 
6.37 hectáreas. A continuación, se presentan las zonas elegidas: 
 
Manzanas Industriales 
No. Manzana Industrial Área [Ha.] 
7 Parque industrial San Cayetano 4.59 
8 Parque industrial Normandía 6.20 
9 Parque industrial Alsacia 4.37 
Tabla 4. Manzanas Industriales 
Fuente: Elaboración propia 
 
En los siguientes subcapítulos se presentan los resultados de los análisis categorizados 
por tipos. Cada subcapítulo inicia con una localización de tres estudios de caso seguidos 
por una tabla de datos generales donde se encuentra el área, índice de ocupación y 
construcción, cantidad de manzanas, predios y construcciones y sus respectivos 
promedios. Finalmente tienen un análisis morfológico en cuanto a su configuración 
espacial.  
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2.1 Tipo 01. Sector industrial irregular 
La característica del tipo industrial irregular es la configuración aleatoria de sus predios y 
manzanas. Esta morfología se debe a que su desarrollo fue predio a predio sin un plan de 
urbanización industrial que contemplara forma de manzanas, forma de predios, estructura 
vial, sistema de servicios públicos especializados, delimitaciones de zonas de carga y 
descarga. La localización de esta tipología se desarrolla en los límites de Bogotá. 
 
Ilustración 19. Ubicación prototipo sector industrial irregular 
Fuente: Elaboración propia 
Dentro de este tipo se encuentra como ejemplo la zona industrial Venecia, zona industrial 
La Estancia y zona industrial Puente Grande. A continuación, se presentan los datos de 
estos tipos.  









Área [ha] 39.67 36.56 42.90 39.7 
Índice 
ocupación 0.33 0.41 0.28 0.34 
Índice 
construcción 0.39 0.51 0.32 0.41 
Manzanas [un] 3 5 2 3  
Z.I. Puente Grande 
Z.I. Venecia 
Z.I. La Estancia 




[ha] 12.20 6.36 19.7 12.8 
Predios [un] 49.00 416.00 116 193.7 
Promedio 
predios [m2] 7,469.83 764.55 3394.26 3876.2 
Construido [m2] 153,431.34 188,108.49 137868.79 159,802.87 
Pisos max. [un] 4 6 4 4.7 
Ocupado [m2] 130,776.55 148,647.60 119,632.65  33,018.93 
Tabla 5. Datos generales prototipo sector industrial irregular 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este tipo tiene un promedio de índice de ocupación de 0.34 y un índice de construcción de 
0.41 los cuales son muy bajos para ser zonas urbanas. Adicionalmente tienen un promedio 
de 3 manzanas lo cual hace que sus dimensiones sean promedio de 12.8Ha lo cual es 
demasiado grande. Lo mismo ocurre con los predios puesto que tiene en promedio de 193 
predios con promedio de áreas 3.876,2M2. 
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Zona industrial Venecia 
 
Ilustración 20. –Zona industrial Venecia  
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
La zona industrial Venecia se encuentra ubicada en el sur de la ciudad, en la esquina sur 
oriental del cruce de la autopista sur con avenida Boyacá. Limita al sur con el barrio 
residencial Rincón de Venecia donde se presenta el borde más abrupto con un muro de 
750 metros únicamente abierto con dos puertas. En el costado occidental limita con el río 
Tunjuelito donde no existe vía. En el contexto construido está rodeado por los barrios 
residenciales Rincón de Venecia, Laguneta, La isla del sol, Madelena y San Andrés. Al 
norte tiene un pequeño sector industrial denominado Nueva Delicias.  
En la Ilustración 20 se puede ver como las construcciones se organizaron según las formas 
y dimensiones de los predios existentes, configurando calles quebradas sin conexiones 
transversales. Adicionalmente las existen grandes áreas sin construir debido a su remoto 















Ilustración 21. Estructura de zona industrial Venecia  
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
En la Ilustración 21 se muestra el diagrama de la estructura urbana de la zonas industrial 
Venecia. Está compuesta por dos vías arteriales que la rodean y dos vías locales que la 
atraviesan de norte a sur. Es una estructura desarticulada, presenta deficiencias 
cuantitativas y cualitativas ya que le hacen falta vías intermedias y las que existen no 
comunican con ninguna otra vía.  
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Zona industrial La Estancia 
 
Ilustración 22. –Zona industrial La Estancia 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
La zona industrial La Estancia se encuentra ubicada al sur de la ciudad, en sus límites con 
el municipio de Soacha. Limita al norte con la autopista sur y el cementerio Apogeo, al sur 
con los barrios residenciales Casacollas y María Cano, al oriente con el barrio residencial 
El Rincón de La Estancia, y al occidente con el sector industrial Quitanares. Es importante 
destacar que las manzanas de borde oriental como la del borde occidental tienen por límite 
un sector residencial que limita directamente con la industria como se muestra a 
continuación: 
 
Ilustración 23. Límite residencial manzanas oriental zona industrial La Estancia 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 




En la Ilustración 22 se puede ver como las construcciones se organizaron respecto a la 
geometría y dimensiones de los lotes existentes sin conseguir un plan urbano. 
Adicionalmente las existen grandes áreas sin construir debido a su remoto acceso desde 
las vías públicas o a las dimensiones enormes de los lotes. Como se mencionó 
anteriormente se puede evidenciar que en algunos bordes se realizó una subdivisión 
predial para incorporar usos residenciales, los cuales son una buena solución de borde 
industrial ya que eliminan las culatas de las industrias brindando un frente activo.  
 
Ilustración 24. Estructura de zona industrial La Estancia  
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
En la Ilustración 24 se muestra el diagrama de la estructura urbana de la zona industrial La 
Estancia. Está compuesta por una única vía arterial al norte y seis vías locales que la 
atraviesan de norte a sur. Es una estructura en forma de peine, presenta deficiencias 
cuantitativas y cualitativas ya que le hacen falta vías intermedias y las que existen 
difícilmente comunican con otra vía. 
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Zona industrial Puente Grande 
 
Ilustración 25. –Zona Industrial Puente Grande 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
La zona industrial Puente Grande queda ubicada al occidente de la ciudad al sur de 
aeropuerto. Limita al norte con el barrio industrial Las Brisas y polígonos por desarrollar, al 
sur, atravesando la avenida Centenario, con el barrio Pueblo Viejo Industrial, al oriente con 
el barrio industrial Melobo y al occidente con los barrios residenciales de origen informal 
Casandra y Florencia. 
En la Ilustración 25 se puede notar como el desarrollo de las construcciones fue configurado 
a partir de la dimensión y geometría de los lotes existentes. Configurando únicamente dos 
manzanas de dimensiones exageradas. Adicionalmente las existen grandes áreas sin 
construir debido a su remoto acceso desde las vías públicas o a las dimensiones enormes 
de los lotes 




Ilustración 26. Estructura de zona industrial Puente Grande 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
En la Ilustración 26 muestra el diagrama de la estructura urbana de la zona industrial Puente 
Grande. Está compuesta por una única vía arterial al sur (la avenida Centenario – calle 13) 
y dos vías locales que la atraviesan de sur a norte. Es una estructura resultado del 
desarrollo especulativo de usos industrial sin el mínimo sentido urbano. Le hace falta un 
sistema de carril de servicio de la avenida, necesita vías intermedias que conecten de norte 
a sur y vías locales paralelas a la avenida.  
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2.2 Tipo 02. Sector industrial regular 
La característica del tipo industrial regular es la configuración estructurada de sus predios 
y manzanas. Esta morfología se debe a que su desarrollo fue un plan de urbanización 
industrial que contempló forma de manzanas, forma de predios, estructura vial, sistema de 
servicios públicos especializados, delimitaciones de zonas de carga y descarga. La 
localización de esta tipología se desarrolla en áreas centrales de Bogotá. 
 
Ilustración 27. Ubicación prototipo sector industrial regular 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro de este prototipo se encuentra como ejemplo la zona industrial Ortezal, zona 
industrial Paloquemao y zona industrial Pensilvania. A continuación, se presentan los datos 
de estos prototipos. 












Área [ha] 33.43 52.83 38.71 41.7 
Z.I. Paloquemao 
Z.I. Ortezal Z.I. Pensilvania 




ocupación 0.53 0.58 0.53 0.55 
Índice 
construcción 0.70 0.83 0.83 0.79 
Manzanas [un] 15 30 20 22  
Prom. manzanas 
[ha] 1.73 1.28 1.35 1.5 
Predios [un] 298.00 427.00 380.00 368.3 
Promedio 
predios [m2] 859.85 904.04 711.01 825.0 
Construido [m2] 234,443.93 440,520.53 320,009.00 331,657.82  
Pisos max. [un] 9 7 11 9.0 
Ocupado  [m2] 175,905.96 303,871.54 206,595.26 228,790.92  
Tabla 6. Datos generales prototipo sector industrial regular 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este tipo tiene un promedio de índice de ocupación de 0.55 y un índice de construcción de 
0.79 los cuales son adecuados para ser zonas urbanas. Adicionalmente tienen un 
promedio de 22 manzanas lo cual hace que sus dimensiones sean promedio de 1.5Ha lo 
cual es óptimo para zonas industriales. En promedio tienen 368 predios con dimensiones 
promedio de 825M2 que es deseable. 
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Zona industrial Ortezal 
 
Ilustración 28. –Zona Industrial Ortezal 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
La zona industrial Ortezal se encuentra en ubicada en el centro occidente de la ciudad. 
Está delimitada al norte, atravesando la avenida Centenario – calle 13, con el barrio 
residencial Quinta Paredes, al sur atravesando la avenida Américas, el barrio industrial 
centenario, al oriente con el complejo de eventos Corferias y al occidente con el batallón 
militar Caldas. 
En la Ilustración 28 se puede evidenciar como la configuración de las manzanas y las 
construcciones obedecen a un plan urbano en forma de damero ortogonal. Se pueden 
contar al menos nueve manzanas que obedecen a esta trama. En cada manzana se puede 
observar que se cuenta con una zona rectangular ubicada al costado sur en la mitad de la 
cuadra que funciona de zona de carga y descarga formando construcciones en forma de 
“U”.  
 




Ilustración 29. Estructura de zona industrial Ortezal 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
En la Ilustración 29 se muestra el diagrama de la estructura urbana de la zona industrial 
Ortezal. Está compuesta por dos vías arteriales que son atravesadas por dos vías 
intermedias que las conectan y tres más paralelas que son interrumpidas por predios del 
batallón. En sentido transversal cuenta con cuatro vías intermedias a 90 grados para 
conformar una retícula en damero.  
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Zona industrial Pensilvania 
 
Ilustración 30. –Zona Industrial Pensilvania 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
La zona industrial Pensilvania se encuentra ubicada en el centro de la ciudad. Limita al 
norte, atravesando la avenida Colón – calle 19, con el barrio industrial Centenario. Al sur, 
atravesando la avenida de los Comunero – calle 6, con el barrio residencial primavera, al 
oriente con el barrio mixto Ricaurte y al occidente con el barrio industrial Gorgonzola.  
En la Ilustración 30 se muestra como el tejido del barrio se encuentra conectado con el tejido 
de la ciudad. Esta zona se moldea según la forma del contexto lo cual se puede ver en el 
costado sur donde la avenida Comuneros hace una curva, y el barrio responde 
amortiguando la curva absorbiendo en varias cuadras la diferencia. En la mayoría de 
manzanas las construcciones ocupan la mayoría del área configurando paramentos 
definidos. 




Ilustración 31. Estructura de zona industrial Pensilvania 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
En la Ilustración 31 muestra el diagrama de la estructura urbana de la zona industrial 
Pensilvania. Está compuesta por dos vías arteriales que se conectan por una vía 
intermedia en la mitad del área de la cual se desprenden cuatro vías intermedias en sentido 
transversal creando una estructura denominada “espina de pescado”. Para completar el 
acceso a las demás áreas, se dispone de vías locales que enriquecen la variedad de la 
estructura. 
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Zona industrial Paloquemao 
 
Ilustración 32. –Zona Industrial Paloquemao 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
La zona industrial Paloquemao se encuentra ubicada en el centro de la ciudad. Limita al 
norte, atravesando la avenida Colón, con la plaza de mercado Paloquemao, al sur, 
atravesando la avenida Centenario, con el barrio de uso mixto Ricaurte, al oriente con el 
barrio de uso mixto San Façon y al occidente, atravesando la avenida NQS, con el barrio 
industrial estación central. 
En la Ilustración 32 se puede notar como el trazado del sector obedece a un plan donde se 
dividió en cuatro cuadrantes formando una cruz. Las construcciones ocupan la mayoría de 
área de las manzanas creando paramentos definidos. Adicionalmente se dispone de áreas 
de carga y descarga definidas y articuladas entre sí, especialmente en los cuadrantes 
orientales. 




Ilustración 33. Zona de carga y descarga de Paloquemao 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
La disposición de las construcciones sobre las manzanas, definen las zonas de carga y 
descarga de manera articulada. En los cuadrantes orientales se presentan con cuatro 
manzanas en tipo “I”, dos manzanas tipo “L” y dos manzanas tipo “Y”. En el costado 
occidental tienen menor dimensión, pero se pueden identificar al menos una manzana tipo 
“E”, una manzana tipo “C” y una manzana tipo “I”. 
 
  
Ilustración 34. Estructura de zona industrial Paloquemao 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
En la Ilustración 34 se muestra el diagrama de la estructura urbana de la zona industrial 
Paloquemao. Está compuesta por tres vías arteriales que rodean la zona en forma de U. 
Éstas vías están conectadas por dos vías intermedias en forma de cruz la cual divide la 
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zona en cuatro cuadrantes. Para completar el acceso a las demás áreas se define una red 
de vías locales que enriquecen la estructura de la zona.  
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2.3 Tipo 03. Manzana industrial regular 
La característica del tipo manzana industrial regular es la definición de una única manzana 
con un predio predominante de uso industrial. Esta morfología se debe a que su desarrollo 
fue una licencia de construcción que contempló forma de la manzana, forma de predios, 
estructura vial y zonas de carga y descarga al interior del predio industrial. La localización 
de esta tipología se desarrolla en áreas centro occidentales de Bogotá, pero no obedece 
a un patrón determinado puesto que se pueden encontrar en distintas partes de la ciudad. 
 
Ilustración 35. Ubicación casos prototipo manzana industrial regular 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro de este prototipo se encuentra como ejemplo la manzana industrial San Cayetano, 
manzana industrial Normandía y manzana industrial Alsacia. A continuación, se presentan 
los datos de estos prototipos.  














M.I. San Cayetano 
M.I. Alsacia 
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Área [ha] 4.59 6.20 4.37 5.05 
Índice 
ocupación 0.44 0.42 0.56 0.47 
Índice 
construcción 0.44 0.56 0.44 0.48 
Manzanas [un] 1 1 1 1.00 
Prom. 
manzanas [ha] 3.82 5.46 3.52 4.27 
Predios [un] 1.00 75.00 2.00 26.00 
Promedio 
predios [m2] 38,215.05 729.19 17,639.16 18861.13 
Construido [m2] 20,405.86 34,706.35 19,326.63 24812.95 
Pisos max. [un] 1 4 3 2.67 
Ocupado  [m2] 20,405.86 25,755.30 24,433.49 23531.55 
Tabla 7. Datos generales prototipo sector industrial regular 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este tipo tiene un promedio de índice de ocupación de 0.47 y un índice de construcción de 
0.48 los cuales son bajos para ser zonas urbanas. Solamente tiene una manzana por zona 
con promedio de 4.27Ha, que pueden ser grandes para relacionarse con la ciudad. De la 
misma manera ocurre con los predios que tienen un promedio de área de 1.8Ha, 
disminuyendo drásticamente los accesos a la manzana. Es necesario aclarar que el parque 
industrial Normandía al tener una mezcla de usos del suelo mejora considerablemente los 
indicadores. 
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Manzana industrial San Cayetano 
 
Ilustración 36. Manzana industrial San Cayetano 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
La manzana industrial San Cayetano se encuentra ubicada en el centro occidente de la 
ciudad. Limita al norte con el barrio residencial Santa Cecilia, al sur con los almacenes de 
grandes superficies Homecenter y Jumbo. Al costado oriental limita con la manzana 
industrial DHL. Al costado occidental con el centro empresarial World Business Center y el 
concesionario Casa Toro.  
En la Ilustración 36 se puede evidenciar que la manzana industrial San Cayetano hace parte 
de un desarrollo de seis súper manzanas dedicadas a usos comerciales, industriales y de 
servicios. Sin embargo, en el costado norte no tiene consideración alguna con el tejido 
residencial existente. También se puede notar como la disposición de las construcciones 
obedece a la circulación de transporte de carga creando un anillo perimetral rodeando un 
grupo de construcciones y disponiendo dos barras laterales.  




Ilustración 37. Estructura de manzana industrial San Cayetano 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
En la Ilustración 37 se muestra el diagrama de la estructura urbana de la manzana industrial 
San Cayetano. La conexión con vías arteriales se encuentra a una cuadra con la avenida. 
El Dorado – calle 26. La estructura no presenta un sistema articulado más allá de conectar 
5 manzanas por medio de vías intermedias. Adicionalmente no hay ninguna relación con 
el costado norte.   
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Manzana industrial Normandía 
 
Ilustración 38. –Manzana industrial Normandía 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
La manzana industrial Normandía se encuentra ubicada en el centro occidente de la 
ciudad. Limita al norte y al oriente con el barrio residencial El Encanto, al sur, atravesando 
la avenida José Celestino Mutis – calle 63, con el barrio residencial Santa Cecilia.  
En la Ilustración 38 se puede notar como se rompe el tejido del barrio creando una manzana 
que es 10 veces más grande que las de su contexto. Sin embargo, también se puede 
evidenciar que frente al barrio se dispone de predios residenciales y comerciales los cuales 
eliminan las culatas o rejas de áreas industriales.  
 
Ilustración 39. Estructura de manzana industrial Normandía 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
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En la Ilustración 39 se muestra el diagrama de la estructura urbana de la manzana 
industrial Normandía. Está compuesta por la avenida José Celestino Mutis – calle 63 de 
la cual se desprende perpendicularmente una vía intermedia que por medio de vías 
locales rodea la manzana industrial. Se puede notar como el área industrial rompe con el 
tejido de la ciudad crean una barrera entre el barrio y la avenida. 
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Manzana industrial Alsacia 
 
Ilustración 40. –Manzana industrial Alsacia 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
La manzana industrial Alsacia se encuentra ubicada en el centro occidente de la ciudad. 
Limita al norte, al sur y al oriente con nuevos desarrollos residenciales en forma de conjunto 
cerrado. Al occidente limita con el barrio residencial Catalina. 
En la Ilustración 40 se puede evidenciar como el desarrolla de éstas áreas fue mediante el 
instrumento denominado plan parcial por el cual se distribuyeron doce manzanas de un 
único proyecto de comercio, residencia o industria. La forma de ocupación de la manzana 
industrial tiene la misma lógica que la manzana industrial San Cayetano, creando un anillo 
de circulación de carga y disponiendo dos barras laterales.  




Ilustración 41. Estructura de manzana industrial Alsacia 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
En la Ilustración 41 se muestra el diagrama de la estructura urbana de la manzana industrial 
Alsacia. Está compuesta por la avenida Alsacia y la avenida Agoberto Mejía, las cuales se 
cruzan perpendicularmente al costado norte. La estructura no presenta un sistema 
articulado más allá de conectar seis manzanas por medio de vías intermedias que no 
tienen continuidad. Adicionalmente no tiene ninguna relación con el tejido del barrio 
occidental.  
2.4 Síntesis tipología industrial 
En los subcapítulos anteriores se presentaron las tipologías industriales de Bogotá según 
la estructura urbana, los índices de ocupación, construcción y morfología de manzanas. 
Del resultado de este análisis se establecieron tres tipologías, zona industrial irregular, 
zona industrial regular y manzana industrial.  
Este análisis es útil porque evidencia que el problema propuesto no es genérico de todas 
las zonas industriales de Bogotá, sino que es direccionado a las zonas industriales 
irregulares de desarrollo predio a predio que presentan cerramientos de muros inmensos 
sin relaciones con la ciudad.  
Por el contrario, las zonas industriales regulares desarrolladas por medio de un plan 
urbanístico, presentan una estructura urbana definida y frente a la ciudad múltiples predios 
generando diversidad de accesos, puertas, ventanas y locales.  
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Por otro lado, las manzanas industriales, si bien por lo general presentan una única puerta 
de acceso, tienen estrategias de borde diferentes, las cuales serán retomadas en el 
siguiente capítulo. 
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3. Interfase industrial contemporánea 
El desarrollo del siguiente capítulo Intefase industrial contemporánea define parámetros 
de los bordes industriales contemporáneos. Esta definición está categorizada en dos 
escalas, el barrio y la calle. En la escala de barrio propone ejemplos de configuraciones de 
manzanas que logran una mejor relación de la industria con la ciudad. En la escala de calle 
propone ejemplos de tipos de borde con una adecuada respuesta al frente industrial.  
3.1 Escala de barrio 
Para revisar la configuración de manzanas en bordes industriales que logran una mejor 
relación de la industria con la ciudad se eligieron dos referentes. El sector de la zona 
industrial Twenty Four Corridor en Chicago Il, y la zona industrial Mass Wasteway en Lowell 
Ma.  
Zonas Industriales 
No. Zona Industrial Área [Ha.] 
7 Zona industrial Twenty Four Corridor – Chicago Il. 51.79 
8 Zona industrial MassWasteway Lowell Ma. 34.67 
Tabla 8. Zonas Industriales ejemplo de configuración de manzanas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Zona industrial Twenty Four Corridor en Chicago Il. 
 
Ilustración 42. –Zona Industrial Twenty Four Corridor, Chicago Il. 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Data City of Chicago http://data.cityofchicago.org/browse?tags=gis 
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La zona industrial Twenty Four Corridor se encuentra ubicada sobre la línea férrea de 
Western Avenue que va de oriente a occidente y entre N Damen Avenue y N Ashland 
Avenue de norte a sur. Limita al norte y al sur con distritos industriales que van a lo largo 
de la línea del ferrocarril. Al norte limita con el barrio residencial West Town y al sur con el 
barrio de uso mixto Near West Town donde se encuentra en coliseo United Center. 
En la Ilustración 42 se puede notar como el trazado ortogonal de la ciudad determina la 
forma de las manzanas. También se puede evidenciar como a lo largo de la vía férrea que 
aparece en color rojo, se disponen construcciones de mayor tamaño que obedece a usos 
industriales.  
  
Ilustración 43. Estructura de la zona Industrial Twenty Four Corridor, Chicago Il. 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Data City of Chicago Geospatial Data 
En la Ilustración 43 se muestra el diagrama de la estructura urbana de la zona industrial 
Twenty Four Corridor en Chicago. Existe un sistema de jerarquización, esta zona, que está 
delimitada por cuatro avenidas principales, a su vez se divide en 16 cuadrantes delimitados 
por vías intermedias que tienen divisiones locales y de servidumbre. 
También se puede notar como las manzanas que están más cerca de la vía férrea tienen 
mayor ancho y a medida que se acercan a los barrios tienen menor ancho. El largo de las 
manzanas es igual obedeciendo la traza de la ciudad. Se puede afirmar que se presentan 
una disminución sistemática de las dimensiones de manzana a medida que se acercan a 
la ciudad  
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Zona industrial Mass Wasteway en Lowell Ma. 
 
Ilustración 44. Zona Industrial Mass Wasteway en Lowell Massachusetts 
Fuente: Elaboración propia datos MassGIS Data Layers 2019 
La zona industrial Mass Wasteway en Lowell Massachusetts, se encuentra ubicada en el 
corazón de la ciudad ya que esta urbe nació como un distrito industrial. Se encuentra 
delimitada por el norte con el río Merrimack, al sur con el distrito Back Central, al oriente la 
zona residencial Belvidere, y al occidente con la Universidad de Massachusetts Lowell y el 
barrio residencial The Acre. 
En la Ilustración 44 se puede evidenciar como las construcciones del centro de Lowell Ma. 
Tienen mayores dimensiones que las circundantes debido a los usos industriales. Se 
pueden establecer sectores de tipología homogéneas que obedecen a divisiones por 
avenidas o canales. Al norte el borde del río Merrimack es la principal determinante 
ambiental. 
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Ilustración 45. Estructura zona Industrial Mass Wasteway en Lowell Massachusetts 
Fuente: Elaboración propia datos MassGIS Data Layers 2019 
En la Ilustración 45 se muestra el diagrama de la estructura de la zona industrial Mass 
Wasteway en Lowell Ma. Se puede notar como el río y el canal Merrimack son las 
determinantes ambientales que dan forma a la zona. El área se encuentra divida por la 
avenida Merrimack que conecta de oriente a occidente con el resto de la ciudad. Existe un 
anillo de servicio intermedio que comunica la zona. Tanto al costado norte como al sur, el 
área está dividida por medio de vías intermedias, que tienen subdivisiones locales y de 
servidumbre. Aunque no presenta una estructura ortogonal, se puede afirmar que existe 
un sistema de jerarquización. 
Por otro lado, en el costado norte las dimensiones de manzanas que limitan con el río 
Merrimack son las más grandes del sector. A medida que se alejan del río y se acercan a 
la ciudad van disminuyendo de dimensión, aunque no obedece a un patrón sistemático.  
3.2 Escala de calle 
Para este TFM el concepto de interfase industrial es definido como la superficie de 
contacto de un sistema urbano de usos industriales y cualquier otro sistema urbano 
donde se promueve el encuentro y la interacción de dichos sistemas. Este concepto 
puede ser ejemplificado en cuatro tipos de interfase: galería comercial, zona de 
esparcimiento, borde residencial y franja Natural. Estos ejemplos son extraídos de 
referentes trabajados anteriormente.  
3.2.1 Interfase industrial tipo galería comercial 
Para comercializar productos la manzana industrial Alsacia se presenta una galería 
comercial. Como interfase presenta varios factores que mejoran la relación industrial con 
la ciudad, como un frente activo con varios locales comerciales que brindan varios accesos 
y vitrinas para estimular la actividad comercial. Adicionalmente, como elemento urbano 
presenta la galería formada por un voladizo cercano a los tres metros y una columnata que 
establecen un espacio de transición entre lo público y lo privado. 
 




Ilustración 46. Borde galería comercial de manzana industrial Alsacia 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Ilustración 46 se muestra el borde comercial de la manzana industrial Alsacia. En color 
rojo se muestra la galería, compuesta por una sería de locales al interior de una galería 
que limita con una columnata que tiene un andén de dimensiones variables, pero nunca 
con menos de tres metros. La galería se ve interrumpida por el acceso a la manzana 
industrial. Posterior al andén existe una vía de servicio que funciona como parqueadero 
ocasional, y frente a ella un área verde sin urbanizar.  
La configuración espacial de la galería comercial funciona como interfase de transición 
entre la industria y la calle. Este uso elimina culatas, aumenta el número de accesos, 
además de generar ventanas, genera vitrinas con nuevas actividades como la de observar 
productos, crea un resguardo ante la lluvia o el sol creando vitalidad urbana en el borde 
industrial. 
3.2.2 Interfase industrial tipo zona de esparcimiento 
La zona industrial Mass Wasteway en Lowell Massachusetts ha desarrollado una serie de 
zonas de esparcimiento en el espacio público. Ubicados en el cruce de Palmer Street con 
Middel Street, se dispuso del uso de restaurante de TreMonte Pizzeria y Fuse Bistro A 
continuación se presenta su ubicación respecto a la zona industrial. 




Ilustración 47. Zona Industrial Mass Wasteway en Lowell Massachusetts 
Fuente: Elaboración propia datos MassGIS Data Layers 2019 
 
En la Ilustración 48 se muestra el caso de TreMonte Pizzeria, el andén presenta un 
ensanchamiento para la creación de zonas de parqueo. Se encuentra delimitado por una 
hilera de postes de iluminación peatonal que con ayuda de jardinería ayudan a delimitar la 
zona de aprovechamiento económico. Adicionalmente el área cuenta con mobiliario como 
alcorques, bicicleteros y una caneca que ayudan a delimitar la zona de andén de la vía.  
 
 
Ilustración 48. Andén de esparcimiento Mass Wasteway en Lowell Massachusetts 
Fuente: Elaboración propia 
 
La configuración espacial de estos andenes funciona como interfase de transición entre la 
industria y la calle. Este aprovechamiento logra evitar grandes culatas brindando un borde 
con actividad que genera vitalidad y enriquece la experiencia de la calle pública.   




3.2.3 Interfase industrial tipo borde residencial 
Una de las características del borde industrial tiene que ver con la inclusión de usos 
residenciales adyacentes. Como se muestra en la Ilustración 49, la manzana industrial 
Normandía tiene un borde residencial adyacente a su perímetro en los costados norte, 
oriente y occidente. Este uso se encuentra completamente adosado al predio industrial el 
cual elimina grandes extensiones de culatas. 
 
Ilustración 49. Borde residencial de manzana industrial Normandía 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
Otro ejemplo de este fenómeno se puede evidenciar en los costados norte y oriente de la 
zona industrial La Estancia, donde existe una hilera de edificaciones residenciales que han 
eliminado las culatas creando un frente a la calle diverso como se muestra en la Ilustración 
50. 
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Ilustración 50. Borde residencial de zona industrial La Estancia 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
La configuración espacial del borde residencial funciona como interfase de transición entre 
la industria y la calle. La manzana básicamente busca, tanto accidental como 
premeditadamente, reducir los lados largos de un predio industrial, dotando a la manzana 
de múltiples entradas, obligando a que el frente a la calle contenga ventanas, creando una 
variedad de alturas y arquitectura que enriquecen la experiencia de frente a la calle. 
3.2.4 Interfase industrial tipo franja natural 
La franja natural como interfase industrial hacer referencia al límite de la industria que 
cuenta con áreas naturales. Esta puede ser, simplemente áreas de control ambiental, con 
coberturas vegetales. Este tipo se puede encontrar en las manzanas industriales Alsacia 
y Normandía o por ejemplo en la Fabrica Bavaria al occidente de Bogotá. 
En la Ilustración 51 se muestra La manzana industrial Normandía tiene un frente al sur que 
limita con la avenida José Celistino Mutis – Calle 63 la cual cuenta con áreas de antejardín 
verde. Ésta área se encuentra delimitada entre una reja que da a un parqueadero y unos 
setos uniformemente cortados. Entre ellos hay una hilera de árboles en crecimiento y con 
toda su área empradizada con pasto kikuyo natural. 
 
Ilustración 51. Franja natural de manzana industrial Normandía 
Fuente: Elaboración propia 
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El área de andén está claramente delimitada por un sardinel acompañado de otra hilera 
de árboles con bolardos para protección de peatón. Además, cuenta con un diseño de 
andenes en los que se mezcla adoquines de arcilla y concreto.  
La configuración espacial del antejardín verde funciona como interfase de transición entre 
la industria y la calle. Si bien no es muy elaborado esta forma de aproximación de la 
industria con la ciudad, es mucho mejor que enormes culatas de frente a las vías. 
3.3 Síntesis interfase industrial 
En los subcapítulos anteriores se caracterizó la interfase industrial contemporánea por 
medio del análisis de referentes industriales en las escalas de barrio y de calle.  
Para la escala de barrio se definieron dos características necesarias para la realización de 
la interfase industrial. Por un lado, la definición de una estructura urbana que presente 
jerarquización del sistema de movilidad con vías principales, intermedias, locales y de 
servicio. Por otro lado, una disminución sistemática de las dimensiones de manzanas a 
medida que se acercan al contexto.  
Para la escala de calle se definieron cuatro tipos de interfase industrial. El primero 
denominado galería comercial consiste en disponer de área comerciales especializadas 
de productos creados en estas mismas industrias. El segundo denominado zona de 
esparcimiento consiste en disponer de áreas para el entretenimiento, ocio y disfrute. El 
tercero denominado borde residencial consiste en la disposición de bordes residenciales 
adosados a la industria. Por último, el cuarto denominado franja natural consiste en la 
destinación de áreas naturales como frente industrial. 
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4. Propuesta – Interfase industrial para el barrio 
Melobo en Fontibón 
El desarrollo del siguiente capítulo consta de cuatro partes. La primera hace un inventario 
del sitio, donde se presentan la ubicación, los datos principales del área de intervención y 
su configuración urbanística. La segunda parte presenta el desarrollo de la propuesta a 
escala de barrio basada en el concepto de interfase industrial investigada en los referentes. 
La tercera parte presenta el desarrollo de la propuesta a escala de calle y arquitectónica 
basado en los cuatro tipos de interfase industrial: galería comercial, zona de esparcimiento, 
borde residencial y franja natural. Finalmente, la cuarta parte presenta la viabilidad 
inmobiliaria del proyecto. 
4.1 Descripción del sitio 
El barrio Melobo se encuentra localizado en la localidad de Fontibón al occidente de la 
ciudad. Es un sector que se encuentra en pleno desarrollo industrial, actualmente tiene un 
proceso de construcción tipo predio a predio lo cual desarrollará un sector industrial 
irregular. Tiene la ventaja que, al estar en proceso de construcción, aún puede ser 
diseñado de manera que se relacione con la ciudad y genere valor por medio de la interfase 
industrial. A continuación, se presenta la ubicación de sitio. 
 
Ilustración 52. –Ubicación zona Industrial Melobo 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
Z.I. Melobo 
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El área del sitio es de 34.57Ha, se encuentra delimitada por el norte con el barrio 
residencial Selva Dorada, al sur con el barrio residencial Jericó. Al oriente y al occidente 
limita con más sectores industriales de tipo irregular que se han desarrollado a lo largo del 
ferrocarril de occidente. Los barrios residenciales del norte y sur del ámbito presentan las 
características de borde que permiten el desarrollo de la interfase industrial donde la 
superficie de contacto de estos sistemas urbanos permite la aplicación del concepto.  
A continuación, se presentan los datos generales del sitio  
ZONA INDUSTRIAL IRREGULAR 
 Zona industrial Melobo 
Área [ha] 34.57 
Índice ocupación 0.20 
Índice construcción 0.21 
Manzanas [un] 6 
Prom. manzanas [ha] 5.34 
Predios [un] 20 
Promedio predios [m2] 16,057.93 
Construido [m2] 72,559.02 
Pisos max. [un] 5 
Ocupado [m2] 69,605.43 
Tabla 9. Datos generales existentes de la zona industrial Melobo 
Fuente: Elaboración propia, datos GDB Planeación Distrital, Alcaldía de Bogotá 
El área de intervención tiene 34.57 Ha. Cuenta con 69,605.43m2 ocupados para un índice 
de ocupación de 0.20 el cual es muy bajo incluso para el tipo de zona industrial irregular el 
cual tiene un promedio de ocupación de 0.34. El ámbito cuenta con 72,559.02m2 
construidos para un índice de construcción de 0.21 el cual es muy bajo incluso para el tipo 
de zona industrial irregular cuyo promedio es de 0.41. Estos índices tan bajos se presentan 
ya que la zona aún se encuentra en proceso de construcción. 
 
 




Ilustración 53. –Zona Industrial Melobo existente 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
En la Ilustración 53 se puede evidenciar como la disposición de las manzanas se ha 
dispuesto por desarrollo predio a predio sin ninguna estructura ni plan urbano. La mayoría 
del área se encuentra sin construir, pero sus límites tanto al norte como al sur se 
encuentran claramente consolidados por barrios residenciales. Aunque se evidencian tres 
construcciones en hilera a lo largo del ferrocarril de occidente, en general no hay una 
relación urbana con esta infraestructura, no es posible evidenciar el área de reserva para 
la vía férrea. 
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Ilustración 54. Estructura existente de zona industrial Melobo 
Fuente: Elaboración propia datos GDB Planeación 2016 
 
En la Ilustración 54 se muestra el diagrama de la estructura urbana existente de la zona 
industrial Melobo. Está compuesta por el eje del ferrocarril de occidente al cual cruza dos 
vías intermedias en los extremos. En la mitad del eje férreo, existe una vía local transversal, 
que se conecta con la vía intermedia del norte creando una forma de “H”. Al sur de la vía 
intermedia norte se desprenden dos vías locales en forma de “Y”. La vía intermedia sur no 
se conecta de ninguna forma con el área. Es una estructura en proceso de desarrollo tipo 
predio a predio, sin embargo, aún puede ser intervenido con una idea de interfase 
industrial. 
4.2 Desarrollo de propuesta a escala de barrio  
En escala de barrio, esta interfase industrial tiene dos características principales. Por un 
lado, el establecimiento de una estructura jerarquizada en cuanto a su sistema de 
movilidad y transporte donde se presente una red principal, intermedia y local. Por otro 
lado, una transición sistemática de las dimensiones de manzanas las cuales van 
disminuyendo a medida que se acercan a otros sistemas urbanos, en especial a zonas 
residenciales.  
El desarrollo de la propuesta a escala de barrio de la interfase industrial Melobo tiene como 
base estas características y adicionalmente las siguientes determinantes: 
 
1. Conservar como uso principal la industria. 
2. Conservar la estructura del trazado existente (carrera 120, av. Ferrocarril y calle 
22B).  
3. Conservar las construcciones de gran envergadura. 
A continuación, se presenta la propuesta a escala de barrio de la interfase industrial 
Melobo. 




Ilustración 55. –Propuesta urbanismo de interfase industrial Melobo 
Fuente: Elaboración propia  
En la Ilustración 55 El eje que estructura la propuesta es el ferrocarril de occidente. Se puede 
evidenciar como las manzanas más anchas se encuentran sobre las vías que rodean el 
ferrocarril y a medida que se acercan a los barrios del norte Selva Dorada y El Refugio y 
al sur Jericó y Bohíos de Hunza, las manzanas se hacen más angostas. Las anomalías en 
la estructura se deben a la conservación de construcciones de gran envergadura las cuales 
se muestran en color rosado. 
 
    
Ilustración 56. Estructura propuesta de interfase industrial Melobo 
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Fuente: Elaboración propia 
La Ilustración 56 se muestra el diagrama de la estructura urbana propuesta de la zona 
industrial Melobo. La estructura principal está compuesta por el eje del ferrocarril de 
occidente al cual se le añaden dos calzadas de tres carriles cada una como estructura 
principal. De norte a sur se completan las carreras 116, 120 y 124 A creando una estructura 
tipo espina de pescado. 
La estructura secundaria está compuesta por las calles 21 y 22 D, paralelas al ferrocarril 
de occidente las cuales tienen continuidad o es posible crearla. Finalmente, como 
estructura local se completan las vías que rodean las manzanas. A continuación, se 
presenta la jerarquización de la estructura. 
 
  
Ilustración 57. Estructura principal intermedia y local de propuesta de interfase industrial Melobo 
Fuente: Elaboración propia 
A manera de síntesis se cuenta con una propuesta urbanística donde la estructura 
presenta una jerarquización en cuanto a su sistema de movilidad y de transporte y una 
transición en dimensiones de manzanas a medida que se acerca a los sistemas 
residenciales. 
Como se puede observar en la Ilustración 58 el área denominada zona industrial Melobo 
está funcionando como una barrera entre los sistemas residenciales del sector. Con la 
propuesta de interfase industrial se plantea una integración de la zona industrial con la 
ciudad. En color rosado se muestran las edificaciones que son conservadas por su 
envergadura, en color morado se muestran las nuevas edificaciones mientras que en color 
verde se muestran los espacios públicos de la propuesta de zona industrial. 






Ilustración 58. Configuración urbana existente y propuesta 
Fuente: Elaboración propia  
En la propuesta de interfase industrial se pasa de un área ocupada de 72,678.27m2 a 
194,529.56m2 cambiando el índice de ocupación de 0.20 a 0.50, mientras que en cuanto 
al área construida se pasa de 77,268.06m2 a 844,970.90m2 cambiando el índice de 
construcción de 0.21 a 2.35 con un uso eficiente del suelo.  
 
ZONA INDUSTRIAL MELOBO 
 Existente Melobo Propuesta Melobo 
Área [ha] 34.57 34.57  
 Índice ocupación 0.20 0.50 
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Índice construcción 0.21 1.40 
Manzanas [un] 6 33 
Prom. manzanas [ha] 5,64 0,82 
Predios [un] 20 203 
Promedio predios [m2] 17,460.92 1,038.17 
Construido [m2] 72,559.02 484,700.36 
Pisos max. [un] 5 8 
Ocupado [m2] 69,605.43 171,554.16 
Tabla 10. Datos generales existentes y propuestos de la zona industrial Melobo 
Fuente: Elaboración propia 
En términos cuantitativos se pasa de únicamente 6 manzanas a 33 con promedio de 
0.82Ha. y de únicamente 20 predios a 203 con promedio de 1.038,17m2. En cuanto a pisos 
pasa de un máximo de tres pisos a un máximo de 8. Así mismo pasa de cero metros 
cuadrados de espacio público efectivo a 3.54 Ha. entre las franjas naturales y la plaza de 
esparcimiento.  
4.3 Desarrollo de propuesta a escala de calle 
En escala de calle y escala arquitectónica, esta interfase industrial cuenta con cuatro 
elementos de diseño urbano que articulan los sistemas urbanos. El primero es la galería 
comercial el cual fue evidenciado en la manzana industrial Alsacia. El segundo es la zona 
de esparcimiento el cual fue ejemplificado en la zona industrial Mass Wasteway en Lowell 
Massachusetts. El tercero es el borde residencial el cual fue ejemplificado en la manzana 
industrial Normandía y la zona industrial La Estancia. El cuarto es la franja natural el cual 
fue ejemplificado en la manzana industrial Normandía. 
Para incorporar en el diseño de la interfase industrial Melobo los elementos anteriormente 
nombrados se definieron áreas de prioridad donde cada uno de estos elementos toma 
protagonismo.  




lustración 59. Áreas de prioridad de elementos urbanos de propuesta de interfase industrial Melobo 
Fuente: Elaboración propia 
4.3.1 Interfase industrial tipo galería comercial 
El primer elemento de diseño urbano que articula los sistemas urbanos por medio de la 
interfase industrial es la galería comercial. Para el caso de la zona industrial Melobo se 
destinó el eje de la carrera 120 a través de todo el ámbito. Se cuenta con 27 predios con 
áreas desde 242m2 hasta 1032m2, y con frentes desde 16mt a 20mt. La disposición de la 
galería comercial es estratégica porque genera una comunicación entre los barrios 
residenciales de norte y sur, el cual se veía interrumpido por un muro de 400mt sin 
ventanas ni accesos. 




lustración 60. Ubicación de galería comercial 
Fuente: Elaboración propia 
 
La galería comercial cuenta con andenes de cuatro metros de ancho a cada lado, 
adicionalmente una galería de cuatro metros y aleros de 60 centímetros. Los locales 
comerciales dan frente a calle y se encuentran protegidos del sol y lluvia por la galería. Los 
andenes cuentan con iluminación apropiada para peatones diferente de la iluminación vial 
que se ubica en el separador, y segregados de la calzada con mobiliario. En el separador, 
una hilera de árboles intercalados con elementos de iluminación a lo largo de carrera 120. 
Cuenta con doble calzada cada una de dos carriles de cuatro metros adecuadas para el 
transporte de carga. La variedad de dimensiones de predios garantiza la actividad de la 
interfase industrial. 




lustración 61. Perfil vial de galería comercial en la carrera 120 
Fuente: Elaboración propia 
En la lustración 61 se presenta el perfil vial de la galería comercial en la carrera 120. Se 
pueden evidenciar la tipología edificatoria y el espacio de la vía. En color naranja se 
muestran los usos de servicios, en color magenta se muestran los usos industriales tanto 
especializados como estandarizados y en color rojo los usos comerciales. A continuación, 
se presenta una imagen representativa de la interfase industrial tipo galería comercial. 
 
lustración 62. Imagen representativa de galería comercial 
Fuente: Elaboración propia 
En la lustración 63 se explica la tipología edificatoria para la calle 120, la cual se desarrolla 
por medio de construcciones de ocho pisos de los cuales los dos primeros son comerciales 
los cuales se accede por medio de la galería y los otros seis tienen usos de servicios o 
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industria especializada. Los predios tienen diferentes dimensiones sin embargo las 
edificaciones tienen un frente de 12 metros de profundidad donde se desarrollan los 8 pisos 
y después de esta parte se desarrolla la edificación tipo bodega donde funciona la actividad 
industrial directamente. 
 
lustración 63. Tipología edificatoria de galería comercial 
Fuente: Elaboración propia 
Es posible que la industria especializada necesite dobles o triples alturas las cuales estarán 
permitidas siempre y cuando la edificación conserve el nivel de altura de la manzana el 
cual es de 24 metros para crear una imagen homogénea frente a la calle. 
4.3.2 Interfase industrial tipo zona de esparcimiento 
El segundo elemento de diseño urbano que articula los sistemas urbanos por medio de la 
interfase industrial es la zona de esparcimiento. Para el caso de la zona industrial Melobo 
se destinó un área de aprovechamiento económico en el costado sur del ámbito, sobre la 
articulación con el barrio Jericó. Se cuenta con 15 predios con dos tipos de áreas de 
295m2 y 330m2, y con frentes desde 15mt hasta 22mt. 




lustración 64. Ubicación de zona de esparcimiento 
Fuente: Elaboración propia 
La franja de esparcimiento cuenta con una plaza entre los usos netamente industriales y 
los mixtos. Este tipo de esparcimiento está priorizado a servicios alimentarios tipo 
restaurantes y bares que garantizan el uso nocturno de la interfase industrial. La plaza 
cuenta con 5000m2 de los cuales es posible usar cerca del 30% de aprovechamiento 
económico.  
 
lustración 65. Perfil vial de plaza esparcimiento  
Fuente: Elaboración propia 
 




lustración 66. Imagen representativa de zona de esparcimiento 
Fuente: Elaboración propia 
La disposición de usos brinda dos frentes diferentes, por un lado, al oriente y al occidente 
cuenta con frentes residenciales y dotacionales mientras que al norte cuenta con usos 
industriales, sin embargo, los primeros pisos de ambos usos tienen comercio. En la 
siguiente imagen se puede ver la tipología edificatoria para la zona de esparcimiento.  
 
lustración 67. Tipología edificatoria de zona de esparcimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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La tipología edificatoria de la zona de esparcimiento se compone principalmente de un piso 
comercial con frente a la plaza, cinco pisos superiores donde se desarrollan usos de 
servicios o industria especializada y al costado posterior se desarrolla la industria 
convencional. Siempre existe un frente a la calle de edificaciones con múltiples accesos y 
ventanas eliminando las culatas propias del prototipo de zona industrial irregular. 
4.3.3 Interfase industrial tipo borde residencial 
El tercer elemento de diseño urbano que articula los sistemas urbanos por medio de la 
interfase industrial es el borde residencial. Para el caso de la zona industrial Melobo se 
localizó al borde norte frente al barrio La Selva Dorada y al costado sur frente al barrio 
Jericó. Se cuenta con 44 predios con dos tipos de áreas desde 150m2 y 350m2, y con 
frentes desde 12mt a 24mt. 
 
lustración 68. Construcciones de borde residencial 
Fuente: Elaboración propia 
El borde residencial plantea una transición de alturas entre el sistema residencial y el 
sistema industrial. Plantea dos tipos de edificaciones, por una parte, los que se adosan a 
las culatas de las construcciones existentes y por el otro las que dan frente directo al barrio.  




lustración 69. Tipo de construcciones residenciales: adosado a culata / frente directo 
Fuente: Elaboración propia 
Se plantean edificaciones de cuatro y cinco pisos residenciales acordes a las áreas y 
dimensiones de predios del contexto. Cada predio es independiente y no se cuenta con un 
proyecto único el cual generaría uniformidad que está fuera de la imagen de barrio y que 
permite gestiones inmobiliarias más asequibles a las personas naturales. 
 
lustración 70. Perfil vial de borde residencial costado barrio Jericó  
Fuente: Elaboración propia 
 




lustración 71. Tipología edificatoria de borde residencial 
Fuente: Elaboración propia 
En la lustración 71 se muestra la tipología edificatoria del borde residencial el cual se 
compone principalmente de un piso comercial frente al barrio, tres pisos superiores donde 
se desarrollan usos de vivienda y adosado al costado posterior se desarrolla la industria. 
Como zona de mitigación se propone un patio interior compartido.  
 
4.3.4 Interfase industrial tipo franja natural 
El cuarto elemento de diseño urbano que articula los sistemas urbanos por medio de la 
interfase industrial es la franja natural. Para el caso de la zona industrial Melobo se destinó 
dos franjas, una hace parte del sistema paisajístico del ferrocarril de occidente, es decir 
sus áreas de reserva y el eje de la carrera 120 el cual cuenta con un separador verde de 
16mt de sección y dos calzadas cada una de tres carriles que dan accesos las bahías de 
carga y descarga. 




lustración 72. Franja natural interfase industrial Melobo 
Fuente: Elaboración propia 
La franja natural suma un total de 3.7Ha. un poco más del 10% del área bruta. Divide el 
ámbito en dos partes funciona a manera de control ambiental de oriente a occidente con 
30.825m2 y de manera de articulación entre la galería comercial de norte a sur con 
6.342m2. Se plantea una jerarquización del material verde con las categorías de alto, 
medio, bajo porte y coberturas. De la misma manera prioridad en paisajes duros sobre el 
separador de la galería y prioridad de paisajes blandos sobre el corredor del ferrocarril de 
occidente.  
 
lustración 73. Perfil vial de franja natural  
Fuente: Elaboración propia 





lustración 74. Imagen representativa de franja natural 
Fuente: Elaboración propia 
El perfil de la franja natural permite que las edificaciones colindantes tengan mayor altura 
permitiendo edificaciones de 8 pisos. Las calzadas que delimitan la franja sirven de acceso 
a las edificaciones industriales sobre las bahías de carga y descarga. La tipología 
edificatoria permite dar acceso de carga a la industria convencional y desarrollar industria 
especializada en las edificaciones de frente a la franja.  




lustración 75. Tipología edificatoria de franja natural 
Fuente: Elaboración propia 
En la lustración 75 se muestra la tipología edificatoria de la franja natural el cual se compone 
de una serie alternada de bahías de carga y descarga. Los primeros pisos cuentan con 
industria convencional, los siguientes siete pisos cuentan con industria especializada y 
servicios. Es posible que la industria especializada necesite dobles o triples alturas las 
cuales estarán permitidas siempre y cuando la edificación conserve el nivel de altura de la 
manzana el cual es de 24 metros para crear una imagen homogénea frente a la calle. 
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4.4  Viabilidad inmobiliaria 
Planteamiento general 
Para poder llevar a cabo proyecto es necesario un evaluar la viabilidad inmobiliaria donde 
los aprovechamientos económicos superen las cargas urbanas y genere utilidades. Para 
el caso del proyecto de la interfase industrial para el barrio Melobo es necesario tener en 
cuenta que los datos generales de proyecto, los cuales se presentan en la siguiente tabla:  
  
 Inicial Proyecto Diferencia 
Área bruta Ha 34.5 34.5 0 
Predios Un 20 203 183 
Construido m2 72,559.02  484,700.36  412,141.34  
Vías m2 24,500.21  111,797.67  87,297.46  
Espacio Público m2 0 35,495.90  35,495.90  
Bahía m2 0 5,995.57  5,995.57  
Tabla 11. Datos generales de la zona industrial Melobo 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior se muestra en color verde los aprovechamientos los cuales suman 
412.141,34m2 de metros construidos adicionales a los existentes. En color rojo se 
muestran las cargas u obras en beneficio de la ciudad las cuales tienen que ser ejecutadas 
por el proyecto para su funcionamiento, las cuales suman 87.270,46m2 adicionales de 
vías, 35.495,90m2 nuevos de espacio público y 5.995,57m2 de zonas de bahías para carga 
y descarga. Es importante destacar que se propone casi 7 veces el área construida actual 
y que se conserva el 56% de ella.  
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En la Ilustración 76 se puede observar con las mismas convenciones los aprovechamientos 
y las cargas del proyecto. Sin color las edificaciones que se conservan debido a su 
infraestructura especializada.  
 
Ilustración 76. Aprovechamientos y cargas de la propuesta 
Fuente: Elaboración propia  
 
Para los cálculos económicos del proyecto se estimaron valores de construcción 
estandarizados para la ciudad de Bogotá al año 2019 tomados del portafolio de servicios 
del Instituto de Desarrollo Urbano denominado “Precios Unitarios de Referencia 2019-|” 
(Urbano, 2019).  
En términos generales el valor para realizar todo el proyecto es de $810.508’598.000, los 
cuales incluyen el desarrollo de espacio público, la construcción de dos equipamientos, las 
bahías de carga y descarga, las vías incluido el valor de las redes de servicios públicos y 
la construcción de las edificaciones. El valor del suelo es $241.900’000.000 tomado del 
valor de referencia de la página de Catastro Distrital 2019. 
 M2 Valor M2 Valor Total 
Espacio Público 35,496 1,000,000 35,495,900,000 
Equipamientos 9,282 3,000,000 27,845,880,000 
Bahías 5,996 600,000 3,597,342,000 
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Vías 111,798 800,000 89,438,136,000 
Edificaciones 412,141 1,000,000 412,141,340,000 
Suelo 345,700 700,000 241,900,000,000 
  Total 810,508,598,000 
Tabla 12. Costo para realizar la propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
De la misma manera, para el cálculo de los aprovechamientos económicos de la propuesta 
están dados en edificabilidad vendible. Esa edificabilidad se traduce en metros cuadrados 
de venta de usos industriales, comerciales, servicios y residenciales. Los 
aprovechamientos totales de la propuesta son $1’612.974.200.000 cifra que duplica la 
inversión para el desarrollo de la propuesta. A continuación, se presenta los datos de 
ventas de las edificaciones. 
 M2 Valor M2 Valor Total 
Industria 52,743 2,600,000 137,131,800,000 
Industria - Servicios 289,786 2,600,000 753,443,600,000 
Industria - Comercio - Servicios 143,773 3,200,000 460,073,600,000 
Comercio 4,374 3,800,000 16,621,200,000 
Residencial 62,296 2,800,000 174,428,800,000 
Residencial - Comercio 29,698 2,400,000 71,275,200,000 
  Total 1,612,974,200,000 
Tabla 13. Aprovechamientos económicos de la propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
Para poder desarrollar los aprovechamientos, es importante priorizar la infraestructura que 
tiene que ver con la avenida ferrocarril y la carrera 120 pues son las que conectan el ámbito 
con la ciudad. De este punto se comienza a desarrollar desde el centro, es decir el cruce 
de las vías anteriormente nombradas y hasta llegar al borde del ámbito donde se articula 
con la ciudad.  
 
La localización de los usos de para el cálculo de los aprovechamientos está definida por el 
proyecto urbano de interfase industrial Melobo. Es así como la ubicación del comercio 
asociado a clúster industrial está definido en el eje que articula los dos barrios colindantes, 
o por ejemplo la ubicación de la residencia como frente al barrio. En la siguiente imagen 
se muestran los usos propuestos para el cálculo de aprovechamientos.  
 




Ilustración 77. Usos de la propuesta 
Fuente: Elaboración propia  
 
El desarrollo en detalle del plan para la gestión del proyecto se muestra en el siguiente 
subcapítulo teniendo en cuenta los datos absolutos presentados anteriormente.  
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Desarrollo de unidades de gestión 
Para poder desarrollar el plan para la gestión del proyecto, el ámbito fue dividido en cuatro 
unidades de gestión que se delimitan en cuadrantes divididos por la avenida ferrocarril y 
la carrera 120 con sus respectivas manzanas, como se muestra a continuación:  
 
 
Ilustración 78. Unidades de gestión de la propuesta 
Fuente: Elaboración propia  
 
Para efectos de este TFM se desarrollará la unidad de gestión 04 a manera de ejemplo 
para el desarrollo del plan ya que es la que tiene más cargas urbanísticas, pero en general 
cada una de las unidades de gestión se podrá desarrollar de la misma manera. 
La unidad de gestión 4 está compuesta por dos polígonos de espacio público, EP6 y EP7, 
así como la avenida ferrocarril, las calles 19, 20, 21 y las carreras 116, 117, 118 y 120. 
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Además, permite el desarrollo de ocho manzanas de la MZ26 a la MZ33 con usos en su 
mayoría de industria y servicios. 
 
 
Ilustración 79. Unidad de gestión 4  
Fuente: Elaboración propia  
El plan se desarrolla en 3 etapas de 5 años cada una. Las primeras obras de infraestructura 
tienen que ver con la conexión general del ámbito por medio de la avenida ferrocarril y la 
carrera 120. De allí se procede a completar desde el centro hasta los bordes. A 
continuación, se presenta el desarrollo de cada etapa con sus respectivas cargas y 
beneficios.  
  




La primera etapa comienza con las obras de la avenida ferrocarril con su respectivo 
espacio público, y la carrera 120, incluyendo las que habilitan las manzanas 26, 27 y 28. 
Los costos totales de la etapa ascienden a $116.236’200.000 incluyendo la construcción 
de las edificaciones. Las ventas de la etapa ascienden a $273.826’800.000, lo cual genera 
una diferencia positiva de $157.591’600.000.  
 M2 Valor M2 Valor Total 
EP06 5770 1,000,000 5,770,000,000 
Av. Ferrocarril 4314 800,000 3,451,200,000 
Carrera 120 2120 800,000 1,696,000,000 
Construcciones 105318 1,000,000 105,318,000,000 
  Total 116,235,200,000 
    
Ventas 105318 2,600,000 273,826,800,000 
  Total 273,826,800,000 
    
Diferencia   157,591,600,000 
Tabla 14. Cargas y beneficio etapa 01 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, a manera gráfica se muestra el desarrollo de la etapa. En rojo se muestra 
el desarrollo de vial, en verde el polígono de espacio público EP6, y en color las 
edificaciones. 
 
Ilustración 80. Unidad de gestión 4 etapa 01  
Fuente: Elaboración propia  




La segunda etapa lleva con las obras de la calle 21, calle 20, calle 19 y carrera 118, carrera 
117 y carrera 116 obras que habilitan las manzanas 29, 30 y 31. Los costos totales de la 
etapa ascienden a $60.001’200.000 incluyendo la construcción de las edificaciones. Las 
ventas de la etapa ascienden a $115.632’400.000, lo cual genera una diferencia positiva 
de $55.631’200.000.  
 M2 Valor M2 Valor Total 
Calle 19 2687 800,000 2,149,600,000 
Calle 20 5546 800,000 4,436,800,000 
Calle 21 5515 800,000 4,412,000,000 
Carrera 117 2944 800,000 2,355,200,000 
Carrera 118 2717 800,000 2,173,600,000 
Construcciones 44474 1,000,000 44,474,000,000 
  Total 60,001,200,000 
    
Ventas 44474 2,600,000 115,632,400,000 
  Total 115,632,400,000 
    
Diferencia   55,631,200,000 
Tabla 15. Cargas y beneficio etapa 02 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, a manera gráfica se muestra el desarrollo de la etapa. En rojo se muestra 
el desarrollo de vial, y en color las edificaciones. 
 
Ilustración 81. Unidad de gestión 4 etapa 02 
Fuente: Elaboración propia  




La tercera etapa lleva con las obras del espacio público polígono EP7 que habilitan las 
manzanas 32 y 33. Los costos totales de la etapa ascienden a $69.648’000.000 incluyendo 
la construcción de las edificaciones. Las ventas de la etapa ascienden a $161.465’200.000, 
lo cual genera una diferencia positiva de $91.817’200.000.  
 M2 Valor M2 Valor Total 
EP07 7546 1,000,000 7,546,000,000 
Construcciones 62102 1,000,000 62,102,000,000 
  Total 69,648,000,000 
    
Ventas 62102 2,600,000 161,465,200,000 
  Total 161,465,200,000 
    
Diferencia   91,817,200,000 
Tabla 16. Cargas y beneficio etapa 03 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, a manera gráfica se muestra el desarrollo de la etapa. En verde se muestra 
el polígono de espacio público EP7, y en color las edificaciones. 
 
Ilustración 82. Unidad de gestión 4 etapa 03 
Fuente: Elaboración propia  
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Como se explicó en cada una de las etapas de la unidad de gestión cuatro, el proyecto de 
interfase industrial no solo es viable económicamente, sino que genera beneficios para la 
ciudad  
4.5 Síntesis propuesta interfase industrial Melobo 
En los subcapítulos anteriores se realizó la descripción del sitio, se desarrolló el proyecto 
a escala de barrio y escala de calle, y finalmente se presentó la viabilidad inmobiliaria de 
la propuesta.   
En cuanto a la descripción de sitio, se realizó un análisis espacial con valoraciones 
homogéneas a las presentadas en el capítulo dos de tipología industrial, como lo son el 
análisis cuantitativo de áreas y el análisis morfológico de la estructura. 
Respecto al desarrollo del proyecto a escala de barrio se realizó la propuesta enfatizando 
las dos características propias de la interfase industrial contemporánea evidenciando que 
el proyecto cuenta con una estructura urbana con jerarquización vial y con una reducción 
sistemática de las dimensiones de manzana a medida que se acercan a otros sistemas 
urbanos.  
Frente al desarrollo del proyecto a escala de calle se detallaron los cuatro tipos, de 
interfase (galería comercial, zona de esparcimiento, borde residencial y franja natural) 
industrial dispuestos en el proyecto, especificando su ubicación, tipo de perfil vial, imagen 
representativa y el desarrollo de la tipología edificatoria.  
En relación a la viabilidad inmobiliaria del proyecto se valoró en términos económicos la 
propuesta evaluando los costos y los beneficios generales. Adicionalmente se realizó una 
proyección en detalle de una unidad de gestión a lo largo de tres etapas.   
En resumen, este ejercicio demuestra que la interfase industrial no sólo es viable 
económicamente, sino que es una ventaja en términos de ciudad ya que resuelve la 
problemática de falta continuidad y conexión por medio de una estructura jerarquizada y la 
reducción sistemática de las dimensiones de manzanas. Por otro lado, permiten solucionar 
el problema de aislamiento y segregación, por medio de una mezcla de usos y actividades; 
una diversidad de áreas de manzanas y predios; una relación de ancho y alto de las 
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edificaciones; y una combinación de tipologías edificatorias, creados a partir de la interfase 





Como se ha demostrado a lo largo de este TFM, promover una adecuada relación entre 
zonas industriales y sus entornos urbanos es un reto importante en la ciudad 
contemporánea. Si bien el desarrollo de estas áreas ha resultado en aislamiento y 
segregación, es también una oportunidad para proponer nuevas formas de encuentro e 
interacción. Con base en estos dos aspectos, problemática y oportunidad, este TFM 
propuso la interfase industrial como una alternativa de diseño urbano más abierto e 
integrado.  
Para demostrar una potencial solución al problema identificado, se desarrolló una 
propuesta de diseño urbano para la zona industrial Melobo. Este proyecto, demuestra la 
viabilidad de integrar esta zona industrial con la ciudad por medio de una forma urbana 
definida interfase industrial. El desarrollo de este proyecto requirió el cumplimiento de tres 
objetivos específicos planteados como punto de partida de este TFM.  
Con respecto al primer objetivo específico de establecer las tipologías de las zonas 
industriales de Bogotá se concluye que se identificaron los sectores industriales regulares, 
los sectores industriales irregulares y las manzanas industriales. Este ejercicio fue útil para 
establecer que la problemática planteada es características de las zonas industriales 
irregulares.  
Para el segundo objetivo específico de caracterizar la interfase industrial contemporánea 
fue necesario analizar referentes en las escalas de barrio y escala de calle puesto que de 
cada referente se hallaron características deseables independientemente de su escala. A 
partir de estos análisis se concluye que a escala de barrio se debe proponer una estructura 
regular y una reducción sistemática de las dimensiones de manazas. A escala de calle se 
puede articular por medio de cuatro tipos de interfase industrial, los cuales son galería 
comercial, zona de esparcimiento, borde residencial y franja natural.  
 
 
Con relación al tercer objetivo específico de proyectar la zona industrial Melobo aplicando 
los conceptos de la interfase industrial y realizando el ejercicio de viabilidad se concluye 
que la incorporación de las características de la interfase industrial, son realizables sin 
generar sobrecostos a la operación urbanística y además generan una serie de ventajas 
tanto económicas como urbanísticas para el proyecto. Por ejemplo, la conexión regulada 
de la estructura urbana, lo cual permite una integración con la ciudad; la transición 
sistemática de manzanas que logra una articulación armónica con el entorno; la definición 
de una galería comercial genera un tipo edificatorio que incrementa las actividades 
urbanas; la definición espacio público de esparcimiento ofrece una oportunidad de 
actividades de ocio y relajación; la definición de una franja natural que brinda confort 
ambiental y paisajístico a la zona; y la definición de un borde residencial que dota de 
múltiples accesos, ventanas, balcones y terrazas mitigando el impacto de grandes muros 
o culatas; adicionalmente amplía la oferta inmobiliaria optimizando la viabilidad económica 
del proyecto. 
Entrando en detalle de la propuesta de interfase industrial para el barrio Melobo, a escala 
de barrio se establecieron dos características mencionadas anteriormente, la definición 
de una estructura urbana regular y la disminución sistemática de las dimensiones de 
manzanas. 
De la primera característica, la definición de una estructura urbana regular, se concluye 
que por tratarse de un área en proceso de urbanización fue posible establecer una 
estructura regular que presente una jerarquía vial donde existe una malla principal, 
intermedia, local y de servicios, sin embargo, el hecho de conservar las construcciones de 
gran envergadura obligó a presentar anomalías en el trazado. El desarrollo de esta 
estructura permite que la zona industrial se integre a la ciudad por medio de un sistema 
vial conectado y jerarquizado, evitando la segregación y aislamiento. 
De la segunda característica, la disminución sistemática de dimensiones de manzanas a 
medida que se articula con la ciudad, se concluye que en tres de los cuatro cuadrantes o 
unidades de gestión fue posible proyectar una reducción sistemática de las dimensiones 
de manzana para su articulación con los barrios Selva Dorada, Jericó y Bohíos de Hunza. 
El planteamiento de la disminución sistemática de las manzanas ofrece una transición 
armónica en las dimensiones de manzanas, sin cambiar abruptamente de anchos de 




actualmente. Cabe anotar que para el barrio El Refugio no fue posible el desarrollo de esta 
característica puesto que no hubo área suficiente ya que sólo contaba con área para una 
hilada de manzanas, no es posible hacer una transición de un solo elemento.  
A escala de calle la propuesta para el barrio Melobo presenta cuatro tipos de interfase 
industrial: galería comercial, zona de esparcimiento, borde residencial y franja natural.  
En cuanto al primer tipo de interfase industrial galería comercial se concluye que el área 
destinada a la priorización de la galería comercial permite la conexión de cuatro barrios 
residenciales que actualmente se encuentran segregados por cerramientos en muro 
brindando una oportunidad de integración del sector. Adicionalmente aumenta usos 
comerciales y de servicios que extendiendo los horarios de actividad urbana.  
Del segundo tipo de interfase industrial zona de esparcimiento se concluye ante la apertura 
de una plaza a manera de superficie de contacto entre los dos sistemas urbanos se 
presenta una alternativa de integración entre la industria y la ciudad. Los primeros pisos 
del borde de la plaza tienen restaurantes, bares, comercio, entretenimiento que brindan 
vitalidad a la plaza extendiendo los horarios de actividad urbana. Así mismo, la plaza que 
tiene zonas activas y pasivas, duras y blandas brinda una oferta de espacios variable e 
diverso. 
Respecto al tercer tipo de interfase industrial borde residencial se concluye que la creación 
de un borde residencial que permite una integración creando un frente industrial a manera 
de fachada con múltiples accesos, entradas, ventanas que mitigan el impacto de grandes 
muros y culatas. El tipo borde residencial actualmente ya existe como límite industrial, sin 
embargo, la propuesta profundiza en cuanto a la tipología edificatoria enfatizando áreas 
de mitigación con patios interiores. 
Referente al cuarto tipo interfase industrial franja natural se concluye que la apertura de la 
avenida ferrocarril y sus áreas de reserva las cuales constituyen la franja natural, permiten 
la integración de la zona industrial con la red férrea de la ciudad. La generación de una 
franja natural a manera de espacio público, diseñada con jerarquización en cuanto a 
material vegetal de alto, medio y bajo porte, y brindando actividades recreacionales, 
espacio de permanencia con aprovechamientos económicos, cruces seguros e iluminación 
pensada para el ciudadano lo cual aporta una variedad de actividades complementarias a 
 
 
los usuarios del sector. Adicionalmente esta área sirve como infraestructura de servicio 
para la industria de gran envergadura, brindando espacios ideales para bahías de carga y 
descarga. 
Finalmente, las conclusiones de este TFM demuestran que la interfase industrial no sólo 
es viable económicamente, sino que es una ventaja en términos de ciudad. A escala de 
barrio aporta una estrategia de aproximación adecuada a las zonas industriales que 
permiten solucionar la problemática de falta continuidad y conexión. A escala de calle los 
cuatro tipos de interfase industrial propuestos permiten una relación de interacción espacial 
donde la mezcla de usos y actividades; la diversidad de áreas de manzanas y predios; la 
relación de ancho y alto de las edificaciones; la combinación de tipologías edificatorias, 
permiten solucionar el problema de aislamiento y segregación planteado. Es por ello que 
éstos conceptos, tipologías, enfoques y análisis deben ser involucrados en los diseños 









A partir de los hallazgos de este trabajo final de maestría y apuntando a la profundización 
del estudio sobre el manejo de la espacialidad de las zonas industriales en el diseño urbano 
es posible realizar una serie de recomendaciones dirigidas a diversos grupos que tienen 
incidencia en la toma de decisiones y la práctica de transformación de zonas industriales, 
como lo son entidades reguladoras del desarrollo urbano; instituciones de educación 
superior; entidades responsables del diseño y construcción del espacio urbano; y a 
desarrolladores privados.  
A las instituciones de educación superior la creación de líneas de investigación de zonas 
industriales interdisciplinares, con el objetivo de comprender las dinámicas urbanísticas, 
de diseño urbano y arquitectónicas de la espacialidad industrial. Específicamente se deben 
dirigir a la definición de usos y actividades compatibles según escalas de impacto, las 
proporciones y porcentajes de áreas mezcladas y viabilidad económica de los proyectos.  
A las entidades de planeación responsables de la reglamentación del desarrollo y 
consolidación del espacio urbano se les recomienda limitar desarrollo industrial predio a 
predio a lo que se encuentra licenciado en los barrios Salamanca Sur, Melobo, Pueblo 
Viejo Industrial, Puente Grande, Casandra, El Ático, San Marcos, etcétera, hasta no contar 
con un proyecto integral direccionado bajo los conceptos de interfase industrial. De la 
misma manera plantear grupos de desarrollo proyectual que den forma a las zonas 
industriales contemporáneas de su territorio.  
A las entidades de ejecución responsables del diseño y construcción del espacio urbano, 
tales como la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá o el Instituto de Desarrollo 
Urbano de Bogotá o las que desarrollen sus funciones en las demás ciudades o municipios, 
se les recomienda la vinculación interinstitucional donde entidades académicas como 
universidades o el SENA brinden el apoyo investigativo, entidades empresariales brinden 
el desarrollo industrial y comercial para la creación de una zonas industriales 
representativas de la teoría de vibrant – economic – cluster.  
A los desarrolladores privados se les recomienda explorar las ventajas competitivas y 
económicas que ofrece el desarrollo de las zonas industriales bajo el enfoque de la 
interfase industrial, la cual presenta esquema inmobiliario rentable que incluye una oferta 
amplia y diversa de productos mejorando la dinámica de ventas.  
 
 
Para futuras investigaciones o trabajos finales de maestría, se les recomienda dar un paso 
adelante con en el estudio de la espacialidad de las zonas industriales profundizando en 
el análisis detallado de los bordes residenciales de las zonas industriales los cuales pueden 
arrojar configuraciones espaciales que mitiguen impactos de actuales de la industria y que 
deben ser considerados en las tipologías edificatorias. Se recomienda hacer uso de las 
clasificaciones tipológicas como una estrategia de análisis que aporta insumos para el 
diseño. 
Como tema de investigación se recomienda el estudio de referentes específicos donde el 
comercio vinculado a la industria pueda tener configuraciones espaciales que determinen 
su relación con la ciudad y que deban ser considerados en las tipologías edificatorias. Este 
TFM sólo contempló la posibilidad de galería comercial ya que la metodología propuesta 
implicaba únicamente análisis de aspectos espaciales, descartando usos y actividades. 
Pero una vez centrados en la relación de la industria y el comercio es posible encontrar 
nuevos modelos o tipos espaciales. 
Si bien este TFM tiene por objeto de estudio la espacialidad de las zonas industriales se 
reconoce la necesidad de articulación con otras disciplinas para promover proyectos 
industriales integrales donde se determinen posibilidades de actuación y/o modernización 
de la industria convencional con el apalancamiento de proyecto inmobiliario de interfase 
industrial.  
En resumen, las recomendaciones de este TFM están direccionadas a profundización en 
el estudio y desarrollo de la espacialidad de las zonas industriales contemporáneas, donde 
diferentes actores pueden aportar desde múltiples disciplinas a la conformación de la 
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